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" This Masters, thesis deal·s 1iti ifh. t·he eJroltrtiO·n= :o.f the 
. . . . -., - . .. .·. - . . 
Latin American identity. Since: t:ne.. ni.ne.tee·n.t·h- ... oentury, th.e· 
Latin American man has tried t.o_ d·efi_ne himself· and his role'. 
in society. He ·has probed tn.e- e.}J.s·e_:nce of his be.ing in the 
h·o·pe o;f· learning I1i.s yi-rtue.s and_ .de·fe:cts, his l.i·mi ta:t.f,o:ns. 
EL-IJd: .Po'tencial. OI:n ·otih:er 111ords:, t:h·e Latin Ameri ..can mart h·a-s 
"' 
, t.··e.e_·n tr~/·i·ng t.o find o·u.t what rnal<:e·s :hi·m. dif.fe. rent·· .ft"' .. om· :othe.r· 
:Pe-o_p·les of the worl,d. 
Sim-on: ·13.·0·1i.1tar pa\re.d- tl1.e tv":-"Jy with h.:i.s Carta de Ja~naica 
in which tie d.·e-n1o·n·s:t'l:~a·t-tt·s ·t·he: ineffectiveness of ·democra tie: 
. . ' . . 
ideals .for: th;:e: rta-soet1t: c}Ol.1.Il-t.ries ·of Latin America. He state .. s 
t·hat·: Latiri Am.e-r:ica sho.ul·d no.t i:i1i ta te Ilo-rth Arner.lea. ·H·i.s 
:ideal is th.e united country· of :Latin .. America, b$;sed o·n li-
berty and glory rather ·t:han on material weal th. .Bolivar 
establishes the founda.t.J.on for the La tin Arn~r.:t:¢ian identity. 
Andres Bel.lo· ·aided in the search. by g1vin.g: t:he ·1at·in 
Am,E;·ri.can p·e·ople a grammar b:octk and a ·civi.I_ .. c·o·de. .In ·his: 
:g;ramitar boo_k· :h.e s.tr·es:s_.•ed tJ1e. imp·orta.nce of La·t_i:n .A-ff1:eri·c.an 
culture · by using_ In:dian ·wo.r:ds: to· enrich the Span:i:s'.h. l·a.nguage • 
. . 
The :en·fa,sis o·f Jos.e· Enr·iqu·e Rodo was ·o.-n. th:e youth of_ 
1.atin Amer·i:c·:a.~~they a:r:e. th·e .hope· :fo.:r ... the .future. fle .. a.lso .. 
insisted that- ·the ;Lat.in Amer_ica·nsi sho1..1:ldi not im.±.t·at·.e Europ,e:· 
.. or the- United State·s ..• 
,; . .,: 
... 
Jose Vas.co.nce-lo.,s pro.posed t·:he· ·ide·a. of' a fifth race, his 
-n··ra-za. c:osrnic:a" . .( C·O.'S:rnic ra.ce ).. :Tl1i-S f·i·fth ·ra-ce is the "La tin 
,, 
. . . ' ~,·. . ·• . . . . •: --:"'. 
·• .. 







s-trat·:e::d h.is· .fait.h in ·the L.fl.ti.n A·rrreric.an ._m·a.n a.n.d- his: "right 
'<,, 
Octavio Paz e·.xamined the re-a.s·o:.n t·o.r, the: irtferiori ty 
(~Qrn:ple:x which many La tin American·s f.eel. bec.au··s:.e they are ca.1.1gh·t, 
·., . 
. b·e·t.ween two worlds--Eur9pe :and I{o.r·th Amer.ica. 
D.o .. rningo Fau.stirto s:a:rnti_ento and tr-i~ rasc.ists ac·te·d ·as· 
·- - -
obs:t·a.·cu.les in the s:ear·c:h_. :for ide11ti ty ._ ·-Tn.ey co·n·si:d·e:re:·d t·h·e: 
"· - . I Lati~ American rpan t.o; b.e nothing mo.re t'ha11 a barbaric savage· .. 
Tne wo.rk· of F_ranci:sco Ro·me.ro, La filosofia de la ner-
s.o.rra:, r·epresents t·.h.e- ·high:.est ·p·o.int in the search for identity. 
RcJm:e;r·o:-··.gave -mean:ing ·t-o: th:e: · L:ati:.n .American man,- di vidi.n._g h$s 
1::reing. into "pe·r·~-on}' :and ''.indi·v·i·.ciual·, n or the obje-c·tt:ve '.~.nd 
·subjective fac.e:ts. o-f· a :ma:ri. His icle.al was to devel.op creati-
vity, libe.tty· -and ::r,e·s.pos_.ib·:f:lity within the soc-i-al a-no_ cul-
. . -
-
tural _a.ct.ivi·ti.:e·s of L-rra.n.. :Be e1np,hasized'. 1.ibe·rty and fought 
. . . .. . .. I . . . 
aga.i.rr:st f.a·sc.i_·s.m and ·d1-:c.t·at.or-srJ.iJ} .. :: 
mhe se:arch f.or: ide,nt.ity .has come.; a 1-ong: way: si.nce ·t:he 
.. f:irst :s_ceeds· W·~re. p;:tantea .in. t1te ninet:eenth Cf3nt.11ry. T.he 
Latin Arner·tqan tri:an,. w·t.t:.h t.n.e .he-l_p· of ·t·:b..etse repr:es·e.ntati,re 
~utho:r:_S. ,. Jxa.s r·:e:a.ch .. e:(i: a_itnos·t co.mp·l:e·te .fruit.i·on .i-n t_he: searc}1 
. . .. , .. 
:for ·,identity_.. r:oday,. wi t·h. ·t._h·e e-s-s.ay by R'om.e·ro .. ,, the L·-a·tin -
American ·.man is b:et:ter able t.o urtde·rsta.nd hi_m.se·lf. Today, 
th:i~ ·L·ati.n -.Amer:i.ca-n m·an knows who h·e .i·S.:,· . Hi:s ... g· o.:oal: now is to ~ 











Desde el siglo diecinueve el hombre Hispanoamericano 
ha tratado de auto-definirse, ha tratado qe buscar la 
/ 
esencia de su ser, conocimiento que luego le permita saber 
I -
quien es ya su vez conocer sus virtudee y defeetos, sus 
limitaeion@~ y potencialidades como hombre d® came y 
hueso, / Quiere saber, en otras palabras, que lo caracteriza 
I 
como un ser unico ya su vez universal. 
/ En esta busqueda por su identidad, el hombre his-
' panoamericano s~ ha enfrentado con qui9n®s lo con~ideran 
ser i~fG~ior y con quien~e lo aceptan como el hombre del 
future, 
El / i . / propos to de este trabajo es exam1nar cronolo-
/ / gicamente y dentro del fondo historico de los dos ultimos 
sigl©~ varias obras representativas de escritores Hispano-
americanos. 
En la lista se incluyen1 la carta de Jamaica de 
/ ~ / . 
Simon Bolivar, la obra de Andres Bello, Facundo, de 
Domingo Faustino Sarmi0nto 0 la obra de Jose Marti, Ariel 
/ ,.,"' .. .,. ,J 
de Jose Enrique Rodo, La raza co~mica de Jos® VasconcGlos, 
~ 
El laberinto de la sol~dad de Octavio Paz y la filosofia 
de la persona de Francisco Romero. Como punto·de re-
,r 
/ ferencia la lista continua con la obra de Jean Franco, 
,,. , 
/' / ./ ,! 
Anibal Sanchez-Reulet, Martin Stabb, Pedro Henriquez-
1 
. •. 
. - . 
'. 
' -~ 
--Urena y Enrique Anderson-Imbert. 
., 
Los ensayos de estos autores me permiteran tener 
/ , 
una idea mas clara y una m®jor compr@naion dQ lo que 
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• / . 
Ia vida colonial de la America Latina no fue 
solamente una. trasplantaci6n de la cultura espaiiol~, 
. / 
aino una fusion entre lo espariol, lo nativo y lo Afri-
cano. En lo superficial se puede ver el modelo europeo, 
. / 0 • pero en lo domestico y lo cotidiano ~xi~t®n mu~h&s tra-
dicciones ind{genas y Africanas. Dice Mariano Pico'n-
Salas1 
/ . I.e.s grandee civilizaciones de Mexico y del 
Perli fueron decapi tadas I la conquista hizo_. 
desapare~®r @u.s fo:r:mas supe~iores8,, r®ligion, 
aSt~On©IDiao art@~ plaSti~aSo pOeSiaD ®~©ritura, 
ens~~n%&o De ®@as ~iviliza©iones p@rsi~tio 
solo l~ p~rci;® ©a~e~ y m@nudag d@ las , 
cultu~s rudimentaria©?;°'~GJn cambio, persistio 
la mayor parte de las formas. 1 
La cultura latinoamericana tiene como base las 
grandes civilizacion®s de los azt~eas 0 lo~ inca~ y los 
mayaSJ a Estaf6 ei wili~aeion®s Q~·:jIB1UJ:Z :@~~©.da~ ©ulc.2 
turalmente aunque lea faltaban el caballo y la rueda. 
/ / Tambien hab1a otra.s tribus, inoluyendo los araucanos de 
Chile, los caribes de Venezuela-y los indios de otras 
~ . . 2 partes 0 quien9s ten1an ~un tipo d@ ©ultu~ int®:!blDedia." 
Estos grupos lucharon a muerte contra el conquistador · 
-espanol. 
El im~acto inicial del conflicto entre los 
conquist~dores y los indios fue profundo debido a las 
/ 




Los conquistadores, creyendo que su estilo de vivir era 
. I . 
el uni©o qu® teni~ valor, impusieron sus ideas en una 
r 
gente que no quer{a aceptarlas. 
Pero a pesar de estas diferencias, lo humano del 
/ 
conquistador y del conquistado se mezclo para dar como 
/ 
resultado el mestizaje Hispanoamericano, Dice Picon-
Salasa 
El/ mestizaje americano consiste en mucho 
masque mezclar sangres y razass es 
unifi©~r @n el 00 templo 00 / histori©O @Sas 
di,~<0~n@iaij d~ ©ondlieion 0 d<S :formas Y,, 
m6d~l©s vitales @~ que se desenvolvio 
nue~t~o rua.t~g©ni~rn©o j 
Los primeros misioneros, tales como Vasco de 
/ Quiroga, Pedro de Gante y Sahagun;, pensaron usar otros 
. . / / -
medios de penetrar el alma ind1gena ademas que imponer 
estrictam®nt<a l~~ ideas espaiiolas. Estos frailes 
acepttfil~©n ~~P®©tos da l~~ ©IU!ltu~s preeolornb~nas. Por 
/ / 
medio de este intercambio la America latina siguio 
mejorando las propias industrias y oficios 
de lo~ naturales~ ahondando en sus idiomas, 
ayudafldolos a su ®Xpresion p®rsonalo 4 
A~( ~G G~f~®nta~on lo~ mi~i©n~~o~ con la realidad 
hispanoamericarMM o :1~~E"Jb.l@Q1Q~lG?fil~o1a la idQ~ d® coe:i:is-
tencia, en vez de la de destrucciOil. de lo ind{geflS,. Hubo 
/ 
una necesidad de tolera.ncia y adaptacion por parte de los 
conquistadores y los conquistados. 
/ De$d® el prim~~ p@riodo de la conquista, los indios 
./ fueron forzados a rechazar todo lo propio--su religion, su 
idioma y su modo de vivir. / Dice Picon-Salas1 
4 
·I 
Puede·pensarse a priori en la dificultad 
de la obrat en r,iexico, por ejemplo 0 abolir 
la viej~ r~ligion de ~ang~®8 ~p~@nd®~ @l 
idi©m~ d® los conqui:~rtad_c,re~ o ©~®~r ®Rll un 
pueblo gu~rr®ro y ta.ri'i f~ro~m®nt~ j®raK{],uico 
como @1 ~it®c~ un s®ntimiento cristi~o de. 
la widl@."~ w®nJ~@r l~ ho~til d®f@©onf ian7§~ 
contiral. ®l ®8panolB "tili~a~ bajo un nu®vo 
sist@ma l~~ art®~ y l©s ofi©io~ d~ l~ E'aZa 
ven©id~Ju bus~a~ ®n l~~ l@ngua~ ~b©r!genes 
pal~b~~ ©) ~1mbol©SJ\que ~i~an p~~~ ~impli-
tic~~ lo~ ~ooo~li©~d©~ mi~t®rios d@ l~ f®o 5 
Los conq1!Jli~t~©lo~~ 9 convencidos de que sus ideas eran t~:1 
auperiores a las de los indios, forzaron una nueva cul-
, 
tura en la vida india. Pero, gradualmente, las dos culturas 
empezaron a me1clarse o Se puede ver esto en la~ fi~~~U;1 
religio~~~ Qel ~iglo XVI~en ~d®l~t® que ©on~tituy@~on 
' --, 
choque del alma espanola con 
I / / 
•e1 mas coloreado y concreto simbolo de la fusion o 
/ 6 
lo indigena.N Esta proceso 
p 
/ de adaptacion religiosa tuvo lugar en todas partes de la 
Am~i©~ IAtina, mostrando el primer paso hacia la fusiOn 
de las razas. 
. 
/ 
A tan buen comienzo, en el siglo XVI, siguio una 
,poca indiferente en el siglo XVII, NLa fresca libertad 
. 
de espiritu9 el anh@lo d@ ©r@acio~ Y aventu~o de 
_,,,,. . . 7 
inV(&fi©i©ra d® -lt®ma~ 0 @® (gOJmprgn~icirn d@ l@ indig@na.," 
., 
se convirtieron en un siglo estatico bajo el reino de 
Felipe II en Espana. 
I 
Mientras que el resto de Europa se adapto al 
-Renacimi®nto, Espanap bajo Felipe II, ~ llego a ser un 
/ 
anacronismo. El resto de Europa alabo el hombre Y. 
E - ., -
· .. spana siguio alabando a Dios. Y esta creencia espanola 
/ 8 






En cont~s~e con los colonos ingleses 
de la America del Norteoooque no dis-
poften d@ abundante mano d® obr~ in-
dig@~ ni d@ m~t~l~a p~@cio~©~ qu~ 
explot~~o y que <e~sara'n 0 _por GSOo en 
las ti~~ras bo~©oaas y humsd~~ d® ia 
Nuev~ Inglat®rr.a un tipo d® ®©onomia 
granj®~o la vida coloni~l d® nu~~tro 
sigl© XVII y gran paJr't® del XVIII ~s la 
de U1i1a ~~©i@dad ~risto©~ati©~ qu@ mira 
con d®~d~n ~l t~bajo manual y lo 
conff~ ~ ~u 2bund~nte servidumbre negra, 
indinindim o mestiza0 9 
Luego ®mp@~ci un per!odo de curiosidad. El hombre · 
/ I empezo ~ preguntarse y au pap®l @n @l mundo. No solo 
querfa saber qu{ significaba ser mexicano o chileno, sino 
/ / / tambien quer1a saber cual era la esencia de su ser como 
I" 
resultado de su mezcla racial. En esta epoca el hombre 
I / 
emp@~© twnbi®n a ~~ga~ lo~ valore~ vi@jos d® s~ cultura. 
,.-
Rousseau, y su idea de "la idealizacion de cierto mundo 
-· /' 
natural, ingenuo y espontaneo: / tenia mucha influencia 
en la vida de los Hispanoamericanos. El indio ten{~ 
intert1s ~sp@eifieo en esto porqu~ represent.;' lo que trat6 
!' de hac®r cont~ la inw~~i©n d@ lo@ - 1 /' . ®~pan.oles en a America 
/ l.a.tina. Dice Mariano Picon-Salas1 
- -
/ Y dispondra el criollo para fundamentar 
su dialectica nacional de una abundante 
lit®~tura/descriptiva y critica inspi-
rada ®n Arn~rica y .. en la que s<a fund®n la 
c~iosidad eienti:fica d~ la epoe~ y>-__ la 
mas concr<6ta propagand~ cont}:a Espaiw.o o .-11 
• 
En el siglo XVIII los hispanoamericanos organizaron 
una serie de viajes para rectificar la cartograf{a de 
pa(ses y costas lejanas, Estos viajes ayudaron a los 
.. 
hisp:anoam.®ricanos a conocerse a s( mismos y a su mundo. 






- • I 
., . . , 
Al fin del siglo XVIII, aparecio el tamoso libro 
. 
. . 
la rigueza de las naciones, de Adam Smitho 
apa1t®©i6 el Contracto social, de Rousseau, 
. / Tamb1en, 
Estas dos 
'~ 
obras influyeron mucho en el pensamiento de aquel en-
1' tonces. Ambos hombres eran· partidarios de la economia 
libre y liberal. 
, / Adema~ d~ libertad economica, los latinoamericanos 
empezaron a buscar libertad pal{ticaa Emp~~~~on a 
luchar contra la monarqu(a espallola ya definir au 
. 
~ 
.# posieio'n en el mundo. Quer{an ser masque sombras de 
/ I' la mad1:® patriao Segun Piconc;&Salas sue metas incluyeron1 · 
/ 
SU@~© d@ lib®Mad politi©~ Y~economica, 
r~ivindicaeion ~/idealizacicin del indio 
de~p~jado y leg~imo ~~or del suelos . 
tep~i~ d® la sob®rania popular y nueva 
m!t1ti©~ di® la nacion. 12 
/ Ot~ influencia durante este periodo fue la de -la 
/ Revolu©ion franeesa (1790~1800), Los e~ioll©s adoptaron 
el grito de la revoluci6n, plant:cindolo ~n su~ alllla~ hasta 
-e1 momento -en que ellos mismos pudieron usarlo. 
/ 
Mariano Picon-Salas describe los resultados de esta 
/ I' 
epoca ®n la Ame~i~a Latina. 
/ 
Simboli©am®nt® ®n los finales del siglo 
XVIII 0 ®l 19 d® @ne~o de 17990 ®l add~ leij@@nt® Simon Bolivar0 que ya h~ tenido 
lo~ t1e®s y mas ®,.traordlinarios maestros 
qu® ®nton~®~ pod1a 9freeer Vene~uela8 yl licenciado Sanz 0. critico .de la ®ducaci6n 
colonialo el j2ven Andres Bello 0 que antes de los v@int~ anos ®ra el mas eonsumado 
latinista .Y ®l ma~ fino interprete de las,~ letras elasicas y rnpd@rnas en .la capitania 
genera.lo -s, el. extranisimo Simon Rodriguez, 
rusoniano practico y enemigo radical de 
toda tirania (llamese familia, iglesia o 
. 7 
·' ... '· . ' ' ' \ ,i• 
_..., .,, . 
,, 
,_ -- ·-~ --- . -- -, 
estado), emprende' en el nav{o San Ildefonso 
su primer viaje de estudio a Europa. lJ 
5 Con Bol(var, San Mart{n, O'Higgins, y Hidalgo, 
se inicia las guerras por la Independencia. El per!odo 
de la Ind@pend~ncia (1810~1824) le dio a la mayor parte 
/ 
de h~ ©oloni~~ Gspanol~~ ~n America una lib®rrt~d po~ 
1{t1ca y econtmica para la que no estaban preparados y por 
eso el resultado de esta nueva livertad va a producir en 
las ~©i~ntes naciones un largo per!odo de anarqu{a, de 
desilu~1{~ 0 d~ f:racasos y de desorientaci<fu. Es durante 
/ ., 
esta epoca, casi todo el siglo XIX, cuando el hombre 
hispanoamericano, por sentirse diferente, debido a su 
metcla racial, cultural, comienza a buscar su propia 




,~.,..i' .. ~ .. _·::-., .· . 
·1 
8 
. . ., 
, / 
SIMON BOLIVAR 
Simtn Bolrvar nacio'" en Caracas, Venezuela en 1783, 
i I . I 
y murio en 18JO. Se educo en la Universidad de Caracas 
-" 
y fue disc{pulo de Andris Bello, Estudi0 tambi&n en 
Espaiia. 
Bol(var crey,{ en el ideal de la democracia, pero 
solarnente como una meta futura para las naciones.de 1~ 
Amlrica Iatina, como algo todav(a inalcanzable. 
/ t 
Escribio la famosa Carta de Jamaica en 1815. Segun 
Carlos H~milton, su tesisa 
es qu@ l~~ circun~tancias de Venezuela de-/ 
mue~i~ ~1a in@fieacia de la forma democratica 
y f®d®~l p~I:a nu@stro~ nacient~s ~~tados~, 
que no deb~ imita~~ la constitucion nort~~ 
ameri©~o porque nuestros pais~s habian tenido 
men©~ ~xp@ri~neia de autogobi®rno y que ~en 
tantro qui® nu~stro@ compatriotas no adquice~ 
los t~l0nto~ y lBl~ virtudss politieas ·qu® 
distinguen ~ nu®~t~os h~nnwn.o~ clel Nort@ 0 los 
sist®m~~ ®nt0rament~ populares 0 lejos de sernos 
favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra 
ruina Ii " 1 
.c Ia Carta de Jamaica es la respuesta de Bolivar a un 
/ 
caballero de Jamaica 0 quien 00 tomaba gran intare~ en la 
2 
. / 
causa republicana en la America·del Sur," En esta 
cart~ Bol(var habla de la situaci~ de las colonias, su 
inabilidad para el aµtogobierno y sus oportunidades para 
/ 2 
el exitoo 
I Empieza con el deseo de ver la America Ia.tina como 
..... ;.J.. 
,ma gran nacion, con riqueza de libertad y gloria, en 






l • -, ......... -
I f. 
nacion, sabe que la Am6rica Latina no ~sta lista para 
el autogobierno de este tipo todavia. Propone que Mexico 
sea la c~pital porque, segi{n Bol{var, Me~ico es el 
I 
unico lugar capaz de llegar a tener poder. 
Bol(var no est[ en favor de un sistema federal ni 
de una monarqu~ mezclada (como Inglaterra). Dice 
Bolivars 
Since it would be impossible for us 
to achieve such perfection and b.alance 
betw~®n r®publi~s and monarchi@s 0 let 
us ~woid falling into d~magogie anarchy 
or th® ~bsolute ru.l@ of~ tyranto Let 
us ~~@k a mean betw®en th®s~ two extremes 
that ~ould bring us t~ the same pitfalls, 
the ~rum® unhappines~ and @itmhonoro 3 
,! .r' 
Bas~d@ ®n esto 0 Boliv~r predi~® el futuro de la 
Amlrica Latina. Dice que los mexicanos trataran de es-
tablecer un gobierno representativo, con la mayor parte de 
,, ... 
/ , 
poder en la rama executiva. Dice que Panama fo:nnara una 
.e 
federacion y llegar8, a ser un Centro d® ©OID®r©iO mundial 
/ r . / 
a causa de su situacion geogl'afica entre el Atlantico 
/ 
y el Pacifico. 




Iatina diciendo que habra un gobieYTAo central_ en 
) 
Bueno~ Air®~ qu@ ~e~ milita~ist~ l que por serlo 
~ 
:if" llegara a ser una dictadura porque siempre ha tenido 
luchas, internas y extern.as. 
-~ r 
..,·r , . 
Chile sera una republica, a causa de las costumbres 
inocentes y virtuosas de los habitant®s, Chile 9 y los 
araucanos, siempre han mantenido un espiritu de libertad 







y si una haoion latinoamericana va a. llegar a ser una 
·, 




Bol{var habla del futuro de la America ·ratina como 
una entidad total. Incluye varias ideas tambi8n del 
... 
' 
•pan~americanismo." Compara el estado de la America 
~ , ; 
latilill& ©on el de Roma, despues de SU caida. Die• 
Bo1&ar1 
Each part of Rome adopted a political 
system conforming to its interest and 
situation or was led by th~ ambitions 
of C®rt~in chiefsoooBut this important 
differ~ne~ existss thos@ disp®~~d parts 
lat~~ r~ 0 established their anci@nt 
nation~oooBut w~ ~car~ely retain a 
vestfilge of what once wass we ar® 0 
mor~ov~r 0 neither Indian nor European, 
but~ ~p®ei®s midway between th® le-
gitimat~ p~oprietors of this country 
and ~h® Spanish usurperso Though the 
reb@lling colonials in Latin America 
ar® Americans by birtho ws d~rive our rights 
from Europ~ o <r· o This plac~s us in a most 
extraordinary and involved situationo 5 
Se puede ver que los latinoamericanos se sienten 
/ "~· 
encasillados entre dos mundos, el de Europa y el de la 
t--' "' .· _ ........ 
Ameri©a Latina. No tiene guias, es como un infante, 
llen© ~® incertitud 0 ignorancia y error. Los latino-
americanos siempre han tenido un papel pasivo y ahora, 
- . 
ya que tienen que adoptar un papel activo, no saben 




Bolivar cree que la idea de una so"la nacion para. 
,, ' 
la America Latina es noble, pero no posible. Los 
.: 
-habitantes si tienen un origen, un idioma basico~y una 
11 
~ .. ·.-
": . ' . 
... 1:.,.. .. . , ._.,;-,.J ••.. .,,¥'•·\,;,.-lfJl.,_,..,:.c , ..... ~ .... " .... ~ ..... ,.~ .. ,...;,.. L· 
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religion comun, pero en varios grados. El idioma de 
/ ~ 
Mexico es espariol y as! es el de Chile, pero hay 
.A ,, 
/ I Yarias palabras y modismos especificamente comun para . 
/ / / 
un solo pais, y no para otro. En realidad, la America 
le.tin.a es un conjunto de diferencias cli~aticas, geo-
gr/ricas y human.as. No pu®d@ s®r un s0.10 pa.is. Bol(var 
dice que todos los pa(se; deben unirse. aunque sin 
rechazar sus propias costumbres, para tener y luchar 
por la libertad. 
But such union will come about 
through s~nsible planning and 
well~dir~ct®d actions rather 
than by di wine magic o America :;:·c ~.:1)1·i '3 
stand~ ·togcath@~ b~caus@ it is 6 
abandoned by all other nations. 
/ ·1 Bol1var establece los cimientos en ~na busqueda por 
I Urge ~ue la Am®rica Latina encu~ntre su 
. 
lugar dentro del plan mundial. Sabe que cada nacion 
/ I tiene caracteristicas diferentes y predice que cada nacion 
/ ,,.,~'" _.;P 
tendra,_ algu.n dia, _su propio tipo de _gobi~rno. Pero sabe 
; 
.· . 
tambi~n qu@ la unica manera de establecer el derecho de 
./" 
cada nacion de adoptar su propio tipo de gobierno·®s de 
~ 
·~ 
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, 
ANDRES BELLO 
~- . - ' 
I I Andres Bello fue el primer hombre que trato de 
despertar a los latinoamericanos para que ellos se 
diesen cuenta de su propia identidad. 
/ 
-''1 / Andres Bello nacio en Venezuela en 1781, y murio 
- p en ChilG en 1865. A la edad d® quinc@ ~o~ ~mp~io a escribir 
poes{a. Uno de sus mejores poemas en este prime~ pe~{odo 
l fue "A la victoria de Bailen" ( 1809). I Tiene dos mas 
I 
periodosa 1810~1829 cuando fue secretario en Londres de ·· 
.;f? JJ 
Bolh'~r y Lop®~ M~rtinei ~n la-junta revoluoionaria, 
., 1 p 1829-1865, SU periodo chil@n©o 
En Londres, rodeado de la cultura de Europa, 
Bello se interesaba en·lenguas, 1iteratura y las 
.r 
ciencias socialeso Durante este periodo escribio 
.~ 
Bibliot~ca Am~ricana 0 incluyendo un poema titulado 
~ / , 
•A1ocucion a -la Poesia" (182J). En este poema Bello 
insiste que la America Latina proclame SU propia 
identidad en vez de imitar a Eurpoa~ Dice Andersone-
Imbert1 
He invokes Poetry to leave the courts 
of Europe and to come to the nascent 
nations of Ameriea wher~ nature and 2 




'.' El fondo hist6rico de este periodo fueron las guerras de 
la Independencia. Bello-propuso una independencia li-
teraria. 
lJ ~ =t"'l d.,0 
1) 
-,-:· ... :······i:· 




d d ..:. / 1 / . B 11 1 ' Usan o sue ucac~on c as1ca, e o a uso para crear 
obras originales, mezclando el tono nativo hispanoamericano 
,I ,.. 
con ®l tono grecoc::,romano. En 18260:. publico Repertorio 
Amerieano 0 con la silva, "A la agri©nltu~ de la zona 
tt"rrida.• El tema fue la glorificaciOn de la vida cam-
3 ~ 
pestre contra la vida de la ciudad • . Bello demostro un 
sentimiento profundo hacia la tierra, hacia su tierra natal, 
indi©~do ~l orgullo que d®b® tene~ eada latinorunaricano 
./ 
por su propio pais. Describe la riqueza natural de su 
tierra tropiqal y muestra un futuro prospero para las 
/· .,1 4 
naciones jovenes si estan dispuestas a cultivar su tierra, 
Termina con ®st~ adv~:Ft~ncia1 
Oh J{-v@fi®5i Mei©n®s_,o que ceri.ida 
al~~is sobr® ®l atonito Occidente 
de t~mprano~ laureles la cab~~al 
Hon~ad ~l ©ampo 0 hon~d 1~ simple vida-
de} lab~dor y ~u frugal llan@za, 
AsJL t@ndra ~n vos perpetuam®nte 
la libertadl morada~ 5 
y t~@no la ~bi©ion, y la lsy templo. 
Bello fue poeta neocli~i~oo Sus p~labras eran 
i .r" I ~ , ~ 
clasicas, pero el estilo en que las uso era nuevo 
/ ~ -~ 
porque establecio lo que tenia la America Latina. 
p 
·-But that abundance of imageso that impetuous 
enthu~iasm fo~ deseription 0 that pride in 
Am~~iean flE'~Lt and its indig®nous nam®s, 
th~t nostalgia -~aturating the enti~e poem, 
ove~flowing it~ moral and intellectual molds 
and rising in a lyrical tide •• ,6 
/ ~ / Su periodo chileno esta lleno de rasgos romanticos. 
Los emigres espa.noles.'~ en Londres empezaron este nuevo 
/ 
movimi®nto~~Lo~ 00 ~migres de 1@2J~=~pero B®llo trato de 







/ de este ·- nuevo romaticismo y prefirio la simplicidad de 
/ 7 lo clasico. .En un poema "La moda! (1846), Bello critica 
- a 
este movimiento "not from the outside but from the inside.• 
,/" Critica la falta de logica de Mitre en "Al condor de Chile" 
(1849). En SU poema "El condor y el po@ta~ Bello asi,ablecio· 
j 
/ 
.. / las leyes gramaticales clasicas y las aplico a la lengua 
- / espanola en la America Latina, Su deseo era la indepen-
.... 
dencia intal~~tual de la America I.a.tina. 
/ Masque un po~taf).Bello era 
I ~. 
cribio muchos poemae originales. 
un prosista, No es-
Tradujo e imit/ varies 
/ 
tipos de poesia de varias clases de poetas, Sus tra-
·ducciones eran adaptaciones originales porque seleccion6 
vari~s eosaa de la poe!lll.{i original y las adapt6 a sus 
9 ( propias circunstancias. Mostraba como los latinoamericano 
' ".... -._ .. ·--~-, 
pudieron tomar ejemplo de otras naciones sin imitarlas 
completamente. 
En los asuntos naoionales, fue el autor principal 
del p~digo Civil de Chile (1855) y tambi:np eseribiif 
uno de los primeros tratados de ley internacional, 
~ 
. t.. •• f 
combinando la teorfa con lo pra~tico. Ademas de eso, 
.t.. 
_;! ~·,.-.:, 
reorganizo la educacion publica de Chile, especialmente 
en la univ®rsidad • 
.,. 
< 
zando la educacion 
10 
ayudar en Chile. 
,,;;; . .._,. 
/ 
Habia ®stado en Inglaterra ~®organi-
alli cuando fue llamado a Chil@ nara 
-
Quizas lo mas famoso· en la obra de Bello fueron 
.~. 
--~ 
SUS estudios de la lengua. Escribio La gramatica de la 
lengya espahola 91847) y Los J2rincipi,os de ortolog.ia y. 
15 
. . . . : ·~'.· 
. ·-.:C . 
. ,,., ,., .• ,.... ,,,1;t,,.'\ ... ~ ... ~ ....... rr-,.,. 
mltricos (1835). En elloS· eStableciJ' el estudio de,la 
lengua y el verso, basado en el hecho de que los latino-
americ~os hab{an dependido demasiado de los modelos 
latinos, 
/ ./ -~ Segtin Henriquez-Urena, 
Bello 0 s Grammar i~ siill 9 after nearly a 
hund~®d y®ars 0 th® mo~t complete synchronic 
description of our tongue and one of the 
best of any modern language. 11 
En el mismo 8no en que Bello llegt a Chile (1820), 
~ -~ / ~ 
tambien llego· otra gran figura latinoam®ricana, Domingo 
Fausti~© Sarmi®nto (1811~1888)0 Tuvo lugar una ~~osa 
controvers:Gi entre los dos en Chile en 1842. Sarmiento 
; 
/ 
escribr'a para El Mercurio de Valpaizlso y Bello para el 
,, 
Semanario Literario de Santiago. 
Sarmicento 0 <el educacionalista popula~, auto-, 
dida©t© ®l mismo 0 naturalmante salio en defensa 
de W1 ~on©®pto prog~®sista de la cultu~ 0 d® la 
libertad ~omanti~a de @xp~esion y @~ los vivi~ 
fioant®a ef~ctos de los mod~los flranc®S®So Bello 
y sus amigos abogaban ©on ~l mismo ~ntusiasmo 
por un ton©®pto ~ristoe:ratieo d@ lo~ valorss 
lite~rios 0 por la pur®za d~ 1~ lengu~ castellana, 
por @l v~lor d~ l~ ©ultu~ ~spMolaa 12 
I / Esta pol®mi~~ ~nt~e Sarmi®nto y Bello 0 ~e baso en 
influencia extranjera y la fe en la Amlrica Latina misma. 
En cuanto a la Am6ica Latina Sarmiento dijo que la in-
. 
/ 
fluencia francesa en el estilo romantico de Hispanoamerica 
/ 
era natural y producti~o po1rque "Chile esta d®t®nido en 
/ 
_.,.. 
la inercia por los admirables modelos clasicos y por la 
/ 13 
influencia de los gra.maticos." Fue un ataque personal----
- a Bello, quien se retir6 de la lucha. Pero los dis-
/ 
cipulos de Bello la continuaron y empezaron a publicar 
16 
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• J· ' ' .,/ ( ,·· < :::i 
. f 
literatura original "para mostrar que eran capaces de 
14 / / 
producirla." Finalmente, la controvers1a termino 
cuando un periodista rival, Lastarria, aba.ndont' los 
- / 
prin©ipios d® Bello y ~c~pto los d® Sar.m.i@nto~ El Sema-
. / / 
nari© Lit~rario desaparecio unos meses despues. Dice 
Arturo Torres-R{oseco1 
,/ / 
El movimiento roma?ltico habfa ~iunfado o 
iba a triunfar en todos los _paises his~ 
panoam~rictanos 9 y conse~aria en todo el 
rest© del siglo XIX preponderancia in= 
term.in®nt® ®n m~dio de las inume~bles / 
tend®neias en conflicto o1 Sarmi®nto ~.abia 
acertado ~n su a.nalisis 1d® la .anarqui~ 
cultu~l~ ~n la~ jovenes republi©as 0 debido 
a 1~ diy@~isdad de co~dicion®s 0 a las 
Varia~ ~tapas d® SU d~sa~rollo y su· diferente 
acc®~ibilidad a las moda~ ~uroueas 0 ®l# 
romanti©ismo apaTe~i6 antes O florecio 
mis tard®o Pero 0 en lo esen~ial 0 SU 
desarrollo se movid. entre los dos polos 
que Sarmi®nto habia r®conocido& por una 
pal'1;® 0 ®l ©~os d~ las naciones nuevas, y 
por ot~ 0 la abrumadora influencia de· 
Fran©i~o 15 
/ / 
En ~~a 0 Andres Bello fue uno de los hombres mas 
import.wnt@s de la Ame'ri©~ La~ina. Su mens~j® pg;in©ipal 
:f"ue no imitar. Su trabajo incluyo la constituci6n de 
/ . 
Chile, una adaptacion de los mejores ejemploa mundiales 
/' 
de constituciones para los chilenos1: y el Codigo Civil 
con lo qu@ penst' civili~ar a los pa~es latinoameri~anos. 
En sus consejos a los latinoamericanos, dijo que 
. no deb(an rechazar la lengua castellana, sino purifi-
,1 ,,1 




- escribio SU Gramatica·. Dijo que tambien debian aceptar la 
tecnologia sin llegar a ser esclavos de ella. Impulse 
17 
·"! ,· 
. " ... --.. -·~· ·~· ... ' . 
r 
'"> I ,- .. . 
la idea de moderacicfu y la aceptacicSn de lo que es el 
"latinoamericano". Finalmente, dijo qt.te el hombre Hispano-
americano deb(a funcionar por medio de una sintesis porque 
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'-':'"· DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
) 
. ,., 
Sarmiento naci6 en Argentina en 1811 y muriO a11i 
en 1888. Su familia era muy humilde. Sin embargo, 
/ llego a ser famoso e importante en el mundo hispano-
/ 
ameri©ano. Decia que su propia vida y el desar~ollo de 
\ 
ella era como la vida de Argentina. La vida de Sarmi®nto 
y la de Argentina descendi~ron de la cultura espaiiola y 
ya ambos tenian que formar su future. Pero hubo una 
' / difer@n©i~~=aunqu@ Salimi@nto queria una forma original 
/ ,. 
de cultura y civilizacion& n© podia a~eptar la vida 
1 
gauchesca e india como bases para el futuro, 
/ / Escribio su obra mas imp·ortante, Facundo, o La vida 
de Juap Faeu~do Quiroga, civilizaci<fu y barbarie en 1845. 
Juan Facundo Quiroga fue m121, p~rsona verdade:ra, quien 
aterrorizaba las provincias del oeste. Dice Jean Franco, 
Quiroga was the very antithesis of the 
kind of man Sarmiento would have liked 
to S®@ gov~~ing his provinc~8 barbarous, 
cru.@1 0 illi t@rat® _like hi~ gau~ho _ 
tollow@~ 0 h~ instin©tiv@ly hat®d and 
destroy~d and civilization that came 
his way. 2 
Facundo representa el estado de la Argentina de 
/ 
aquel entonoes, bajo la dictadura de Juan Manuel Rosas·. 
/ 
Ia ob~ ~~t~ dividida en tres partes. La primera -es la !ft 
/ / / 
mejor> y tambi@n l~ mas int®~®sant<a. Es una descripcion 
r de la gente y la tierra, y como estas dos fuerzas se 
interponen. La segunda parte trata de Facundo ( 1790-1835), 








cera parte es' un a.n!1isis de la dictadura de Rosas y· 
unas sugestiones para el futuro. 
/· 
. . . / 
Tambien, en la ultima 
parte, describe la muerte de Facundo, ordenada por Rosas. 
En h i~t~oducci6n 0 Sa:rmi@nto diee1 
Facundo 0 ®n relaci6n ©on la fisonom(a 
de 1~ ~tural~~~ grcandiosam@nt® satvaje 
que p~~valec~ ~n 1~ inm.ensa ®xt®n~ion 
de la R~publica · Argentina o a o ®SJ (el / 
person&j® hist6ri©o maB singuilar 0 mas 
notable que pu~da ~e~@nta~~~ a la 
cont@mplacion d® los homb~®~ qu~ 
eomp~enden qu® un ~audillo que ~n-
cab@~~ un g~ movimi~nto social 
(~ pampa ~ontra la ciudad) 0 no es 
masque @l esp~jo en que se refl~jan, 
en dim@nsiones colosales 0 ·las creencias, 
las.n®©~sidad@~ 0 preocu.paeiones y 
habito~ d® una nacion en una epoca dada 
de 1~ hi~t©riao 3 
En otra~ p~l~bras, Facundo es Argentina, Personifica, segful 
I la opinion de Sarmiento, la barbarie que es inata en el 
hombre.hispanoamericano. Representa la identidad·his-
panoamericana, una identidad que Sarmiento quiere des-
truir. 
Sarmiento escribi6Facundo para atacar a Rosas y 
su sistema de gobierno, Quer(a usar Facundo para contar 
~ 
la historia de su pais, para examinar sus problemas y para 
destruir ~l gobierno de Rosas. Dice el autors 
I Mv® t~i®d to ~%pl~in the Arg@ntine 
rewolution with th~ biog~aphy of Juan 
Fa~undo Quiroga b®c~u~® I believe that 
he ~uffici~ntly explains on~ ©f the 
tenden©i®~ 0 one of th® two different 
pha~@~ that struggl~ in the breast of 
that unusuml ~o©ietyo 4 
' 
,, . 
Estas d©~ fas~~ son la eivilizacion y la barbarie, Y 




- ~ M •.:... ... _., •• '• • 
/i i . /. . i i/ Facundo es un anal s s soc1olog1co de las tuac on 
I..,. 
de Argentinao Sarmi®nto anali~a la dualidad ds Argen-
t . I tina con el subtitulo, Civili~acion y ba1cbarieo Identi-
tica la barbarie com las pampas. De otra parte, la ciudad 
representa la civilizaci~n y el progreso. Primero, Sar-
miento explioa el ambiente y sus efectos en el problema 
de la.~arbarie. Segundo, estudia lo~ elementos humanos 
5 
en conflicto con la vastedad de la Naturaleza. Dice 
que los gauchos son culpables por ssta barbarie. Los. 
gauchos son l@i!il:~~lWfu'l,j~~v los b'rbaros, 
Facundo®~ l~ biograf{a d® un gaucho que llega a 
ser el caudillo local. Es una persona verdadera que 
I 
cQnocio a Sarmiento. Dice Jean Francoa 
Civic life and culture in the towns 
of th® interior was disrupted and 
de~troy®d when he (Facundo) gained 
cont~ol ©f themo This t~rrorism, 
how~rv®r 0 by destroying civic sense, J.,:-·~~·t.3 
help~d to pav® the way Xor th® 
di©tatorship of Rosas 0 for Rosas 
was able to profit from lawlessness 
and s~pa~tism and so extend his 
grip over the whole countcyo From 
exil® in Chile where h@ had b@en 
for~®d t({J flee O Sarmiento ~Mat~hed 
th® ~ise of Quiroga 0 his assasination 
by th~ more powerful Rosas and the 
institution of a reign of, terror. 6 
Esto es esencialmente el sumario de Facundo, Sarmiento 
" 
relata la historia con el uso de descripciones vivas y 
fuerte8 d®l ambiente t(sico de las pampas. Muestra el 
gaucho en conflicto con las fuerzas de la Naturaleza, y 
las fuerzas de la civilizacitn. Sarmiento muestra que 
21 
'( l . 
.. .. 
el gaucho y el progreso no pueden existir juntos. Uno 
' 
tiene que ser destru{do antes de que el otro pueda ser 
establecido. Sarmiento quiere destruir lo que es tipi-
camente hispanoamericano--el gaucho y sus costumbres, 
Nada ti®n@ valor de lo que tiene que tiene quij ofrecer el 
/ gaucho, segun Sarmiento. En otras palabras, Sal'ffli®nto 
rechaza la identidad del nativo hispanoamericano. Por 
eso, Sarmiento es un obst6'.'culo en la b~squeda d:a 1iDa 
identidad. 
,j 
Facundo no es un libro literario. Pue escrito· 
/ I J cpn un solo prop,osi to--para atacar a Rosas. Segun 
/ Arturo Uslar-Pietri, el libro "nose situa frente a 
problemas d@ ~rt~ literario, sino ante cuestiones de 
. 8 
lucha pol(ti~~ y de destino histci"rico colectivom" 
~ ,, Sarmiento se preooupo del destino historico colectivo • 
.,./ 
No quiso aceptar lo que veia como futuro si se quedaba el 
_ ....r 
gaucho en control de su pais. No tuvo fe en las habilidades 
del gauchoe Para Sarmiento, el gaucho no era nada, sino 
_/ 
/ ~ salvaje perezoso, destinado a vivir en continua bar-
/ / ' barie, Por eso Sarmiento estimulo la imigracion de gente 
,·"' 
e~ropea para reemplazar a los gauchos inutiles. Era la 
I / / 
~ica man®ra d® salvar y civili~ar su pais, segiin Sarmiento. 
Dice C~JEl©~ Ht&milton qu@ SaJtmient© ador&ba a los franceses_ 
~" /' 
y. los ideales franceses, y queria copiar todo lo norte-
/ 
americano, "desde la Republica y la enserianza hasta los 
9 
• funera_l homes, • macabros." 
• / 
/ Despues de publicar esta obra, Sarmiento viajo 
22 • 
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/ por Europa y los Estados Unidos, estudiando metodos 
educativos para el gobierno de Ghile. Unos aiios 
/ / 
despues, volvio a Argentina para ayudar con la recon- · 
strucci{n de su pa(s, 14.ego a s®r0 primG~o 0 gob~rnador 
de su provincia. Luego, fue designado embajador en los · 
Estados Unidos. Finalmente, en 1868, fue elegido presidente 
y de a11( en adelante, propuso la civilizaciori de su pa(s 
/ 
natal, destruyendo asi el ~lma nativa, el gaucho, repre-
/ 
sentativo de la barbarie, segun Sarmiento. 










. :- :/ 
Joe' Mart( nacit en ~ Habana en 1853 de padres 
0 / 
eapailoles, Aunque su familia era pobre, recibio una 
educacio'n g~ei&~ a Rafael Marla de Me:ndive. Pronto 
mostr~ los sentimientos que iban a ser parte de ~l en 
su· lucha para la independenoia de Cubas 
literaria y el amor a la patria. 
,,/ 
la vocacion 
Uno d~ ~us primeras obrms fue Abdala (1869), un 
,' 
poema patrio'tico que public/ en La Patria Libre, un 
/ / periodico estudiantil editado por Marti. En este 
/ 
/ 
mismo ano, Marti fue acusado de falta de lealdad a la 
patri~ y fue ~ne~rcelado en La Habana. / -El proximo ano 
fue sentenciado a seis meses en la penitenciaria. En 
/ 
- , 18?1.Marti fue deportado a Espana donde publico El 
/ / ,_ presidio politico en Cuba. Se matriculo en la Uni-
versidad d® Madrid. // En 1873, publico The Spanish 
/ 
~epubli© and .the Cuban Revolution. Se traslado/ a 
la Universidad de Zaragoza y termini sus 
/ / 
alli, Se graduo de abogado en 1874 J se 
. / p~ra estar en contacto CQn su America. 
estudios 
I fue a Mexico, 
~,/ 
Escribio para 
. ;' / la Revista Universal hasta que entro· Porfirio Diaz 
en el gobierno en 1876. Se fue a Lal Hab~a de nuevo en 
/ /'.r 1877, usando otro nombre, Julian Perez, pero no perma-
/ / / 
n~cio por mucho tiempo. Regreso a· Veracruz y se quedo 
/~ / 
a:i11 hasta cua.ndo, en 1878, termino la primera guerra -· 







· iregreso de los emigrados cubanos. Otra vez fue desterrado, 
I . / . . 
cuando empezo una insurreccion de la que sus escritos 
/ -!tteron la causa. Permanecio en Espana poco tiempo, y de 
a11!" plmle; un viaje a lo~ E~tado~ Unidos. En 1880 llego/ 
/ ( I 
a.Nueva York. Se quedo all hasta 1895, con la excepcion 
d~ varies viajes cortos a otros pafses latinoamericanos. 
Du t .I d ibi / . . .ran e este per10 o escr o Versos libres e ·Ismael1llo 
/ (~882). En 1885 public© Amistad funesta. Hasta 1891 se 
/ / / / 
establecio aun mas fuertemente como hombre de accion en 
/ la lucha por la independencia de Cuba. En 1891 publico. 
1 
au famoso Versos sencillos. De a11{ en adelante se dedic( 
por ©©mpl@to a lu©M~ por la independen©i~ d~ su pais. 
/ Q / 
Fund© @1 P~~i@@ Revolu©io~~i© Cub~o y @l pe~iodieo 
/ 
oticial del grupo, Pat~i@!.o Visito a los emigrados en 
/ Key West,- Tampa, Filadefia, Costa Rica, Panama, Santo 
. / 2 / Domingo y Jamaica, y pronuncio discursos. Termino los 
/ p~~n@~ partfil la R~volucion en Cuba y se fue a Santo Domingo 
/ 
en enero de 1895. En abril regreso a Cuba y fue muerto 
/ / 
e~ accion en Dos Rios, mayo de 1895, 
/ I / Su ensayo mas importante fue MNuestra America" 
,. 
/ 
(El P~rtido Liberal 0 M@xico, 1e91)0 Empi@z~ con un ruego 
pa~ ~u® lo~ latinoam@ricanos tengan ©$11© en su h~~encia 
cultural. Dice que necesitan unidad para preservarse con-
tra el coloso del norte, los Estados Unidos. Muestra que 
/ 
hay que tener un nuevo enfasis. Dicea 
Hay que- cargar los barcos de esos insectos 
















que los nutre. Si son parisienses o ma-
drilenos e vayan. al Prado O de faroles, · o 
vayan ai. Tortoni 0 de sorbetes o •
1 
Estos hijos-
de C~rpint~ro 0 que S~ av~rguen~run de BU padr® s®a ~~:rpinterog ~Estos nacidos 0n Ame~i©a 0 qu~ se avergti~rizan 0 porqu~ lle~an delantal indio 0 d@ la madr® qu@ los ~rio, y r®ni~gan. 0 ·, bribon®s8 0 de la madr® enferma, · y 1~ dejan sola 01a ~l l~eno 91~~ enfermedades! Pues 0 iqui~n @s ®l homb~®? !~l que s~ qyeda 
con 1~ ID~d~@ a cura~la la ®nf@rmedad 0 o ®l que·hl pone & trabajar dond~ no la v~an 0 y 
vive d~ ~u sus@nto ®n las ti®r~s podridas ••• 
;Est©~ hijos de nu~stra America, que ha 
de ~~l~~r~® ©on sus indios ••• 3 
. I I Marti ®=Q~l ~efl®ja un fuerte sentimiento de orgullo. 
Muestm h n@©@$idad de conoeeft:lle a s{ mismo y de 
aceptar lo que hace el hombre latinoame~i©anoo Debe 
incluir.al indio como parte de esta nueva identidad. 
Dice que los latinoamericanos tienen que unirse como 
h~rmanos dQ ~angre en el nuevo mundo. 
Refleja los sentimiento~ de Bello cuando dice que 
hay que tener "instituciones riacidas del pa(s mismo" y 
de Bol(var cuando escribe que "El gobierno ha de nacer 
del p~~." Otra v~z dice que es necesario no imitar. "Bl 
/ gobierno no es ma~ que el equilibrio de los ~l~mentos 
/ naturales del pais." Contradice el racista Sarmiento en 
cuanto a la lucha entre la civilizacion y la barbarie. 
Mart( dice que esta lucha no existe pero sf hay una lucha / 4 
entr@ la falsa e.rudicion y la naturaleza. 
/ I'/ 
Marti tambien habla del.,: __ h~ch@P'·©lg .:·ijura ~-iDi?:estudiantes 
aprenden de otros sistemas de gobierno pero nada de su 
' ./ 
...... 
propio gobierno, Dice Marti, "a adivinar salen los 
t 
. .,._ ., 
• 
I 
/ I jovem!a:~al mundo, con antiparras yankees o francesas, y 
aspi~ ~ dirigir un pueblo que 
/ 





el enfa~is debe ser 
en conocer y describir lo conreto. Uno debe conocerse. {. / . Dice Mart s "El premio de certamenes no ha de ser para 
la m@jor_oda, sino para el mejor estudio de los factores 
del pa/sen que se vive."
6 
En ot~~ p~l~bras, debe 
entender el mundo en que uno vive, entender su propia 
realidad, 
/ . 
Marti es gran partidario de esto de conocerse a 
s( m'ismo,. "Conoeel' e~ lt'e~olver. 00 Cree qu@ ml ©«:mo-
cerse, se puede establecer su pa~ y su identi~d. 
/ / Tambien tiene que conocer el pasado de la America, no 
I 




Conocer el pais, y gobernarlo conforme al 
conocimiento~ es el unico modo de librarlo 
de ti~aniaso La universidad europea ha de 
aed®~ ~ la Universidad Ameri©anaa La -
historia de Ame~ieao de lo~ incas a aca, 
had® ens~riarse al dedillo 0 ~unque nose 
ensen® lad® los arcontes d@ Gr@ci~o 
Nue~t~ Greeia ®~ pref@ribl@ a la Gre©ia · 
que no e~ nuestrao Nos ®S ooa~ n~©es&ria. 
Los politicos nacionales han de reemplazar 
alos politicos exoticos. 7 
J/ ~ Loque aqui dice relata la historia de la America Latina. 
/ I 8 Dice que "la colonia continuo viviendo en la republica.• 
I Ia colonia duro d~ 1550 hasta 1810, Lo qus esta diciendo 
Mart{ es que los latinoamericanoEJ mantuviiairon la edad 
colonial en vez de buscar su independencia. Mantuvieron 






' tue una independencia verdadera sino una independencia 
/ 
artifi@i~l. Dices "Era.mos u~ m~sc~~o con lo~ cal-
. / 
zones de Inglaterra, el chaleco pariaienJJ@,i2-0l cha.queton 
I ~ 9 de Notte America y la montera de Espana.• Esto paso 
al mismo tiempo de que ignoraban al indio, al compesino, 
al negr© y al m~stizo. Marti estableca con ~~ridad de que 
la influencia extranjera no puedl® £yuMr ~ lo~ l~tinocm 
americanos si se rechazan as{ mismos. "Ni el libro 
/ 10 
yankee, daban la clave del enigma hispanoamericano," 
/ / 
Enton©~~ habla de los uovenes, como Jose/ Enrique 
/ / Rodo. Die~~~~ los jo~~ne~ d@ben crear en v@~ de imitar, 
Hay que entender y aceptar su propia herencia cultural. 
(• 
•Entienden que se imita demasiado, y que la salvacion 
/ 
esta @n @rear. 
11 
genera© i©n o c:1 
Crear es la palabra de pase de esta 
/ Es lo mismo qu~ Rodo en Ariel. 
/ , 
En la seccion siguiente Marti decla~ el peligro, 
_,./ 
la riqueza y la expansion de los Estados Unidos. Urge 
que los Estados Unidos les conozcan para que no des-
denen ~ lo$ latinoamericanos. ·¥ este conocimiento por 
parte de otras pe~ona~ no es posible sin-·--"que los latino-
/ 
americanos se conozcan a si mismos primero. 
,/' 
_,r 
En cuanto a la cuestion racial, Marti dice que 
12 
•no hay odio de razas, porque no hay razas." Habla 
de 1~ id®ntidad universal de todas las razas mundiales • 
. As~termina el ensayo, con la esperanza y la confianza 
/ / / de que •su" America conquistara todos los obstaculos y 
/ ( 




lugar suyo dentro de la realidad mundial. 
Sus otros ensayos siguen con las mismas ideas de 
tener orgullo en ser latino ameriaano, de conocers·e · a 
sl mismo y de ~st~~i®c0r una identidad. El en~ayo, 
0 / 0 
•Agrupam~~nt© d@l©~ p~~blo~ d® Am®~1©& 0 ~ trmt~ de la 
I 
no imitacion y como los latinoamericanos deben conocerse 
a s{ mismos primero que nada. Otro enaayo titulado 
"Tree hiroes" trata de Bol(var de Venezuela, San Martfn 
del Rfo d~ la Plata, e Hidalgo d~ M:xico. Alaba a rastos 
tres hombres pero dice tambi~ que el hombre desconocido, 
el hombre t{pico, debe ser alabado tambi(n. Habla del 
/ 
/ 
concepto de la America para los americanos. Termina 
/ 
el ensayo ©on lo que es un heroe, 
I 
I 
Eso~ ~on hero@s2 los que pelaean para 
hac®r ~ lo~ pueblo~ libres 0 o los que 
padec®n ~n pobreza y desgracia por de-
fender una gran verdad. lJ 
. I / Dice Anderson-Imbert que la contribucion de Jose 
Mart{ no pertenec® a Cuba, sino a todo el :mun.do. Para 
Mart{~ escribir fue solamente una ~anera de servir a la 
Humanidad. Dice Anderson-Imbert a 
He revered letters for their practical 
virtues, the sincerity with which they 
unbosomed the generous emotions of man, 
the usefulness with which they help®d to 
better society 0 the patriotism with 
which th~y shaped a Creole conscience. 14 
/ / / / 
Para esto vivio Jose Marti. _En toda,_: su obra busco la 
identidad latinoamericana, en su poes~, en su ensayo y 
en su art(c;ulo periodGitico. Dice Carlos Hamilton que 






/ I Hamilton, •su ideal era el del universo como un solo 
15 
pueblo, como una provincia de Dioso~ 
I ./ (:_) En suma, dice Jean Franco que Jose Marti fue el 
mejor ejemplo de figura polftica y literaria de Cuba en 
el siglo XIX. 
/ / Jos® Martl not only fought actively for 
independence, but looked beyond this to 
a fr®~ and integrated America in which each 
man°~ t~® worth and dignity could be 
recognizedo There has b®en no finer 
















JOSE ENRIQUE RODO 
i·/ 81 · 1 Nae o en Uruguay en 1 7 y murio en 1917. Ad-
' 
I ( I i . . dema.s d® Dar10 0 Rodo has do cons1d®rado el mejor escritor 
_ modernista. Ha publicado varias obras incluy@ndoa El 
- d / gue ven ra1 
b / .I Ru en Dario 
La novela nueva (1897)s Ariel {1900), 
(1899)1 Liberalismo y jacobinismo (1906)s 
Los motivos de Proteo (1909)1 El mirador de Prcispero 
(1913)1 Cinco ~nsayos (1915)1 y El Camino de Paras 
( 1917) . 
. ' 
Ariel se basa en la obra shakesperiana The Tempest. 
Ariel®~ tratado como ~tema americano." Es el mito de 
I la joven America Latina con alas 0 frente al monstruo de 
I / la fuerza y la tecnica, Caliban, el "Coloso del nort®a" 
I 
Es un monologo del ati.tor en que Ariel, el esp{ritu, se 
) 
opone a _las fuerzas malas y utilitarias de Caliban. Es 
Es un lib~o breve, un ensayo 0 d~dicado a la juventud de 
la Amfrica Latina. El autor exige que la juventud forme 
I 
// su vida y cultura ideal, sin perder el sentido del espiritu. 
El uso de personajes de Shakespeare es muy importante en 
/ / 
el simbolismo. Prospero es el viejo maestro, el guia de 
/ • Ariel, y los dos luchan contra Caliban, aim.bolo de lo 
material. 
Ariel, genio del aire, representa, en el 
simbolismo de la obra de Shak:espeare, la parte noble y alada del espiritu, 






I sentimiento sobre los bajos estimulos de la irraeionalidad, es el entusiasmo genaroso 0 el nivel alto y desinteresado en la ~e~ion 0 al ®Spiritualidad d~ la cultura, la vi~~eid~d y la graci~ d@ la int®lig~ncia~-
el ttJtfilino ideal a que ~sci®~de l~ S®l@©cion hum~ 0 ~ecti:ficando en ®l homb)t® su·p®riox: los t~nac@s v@siigios d® Caliban 0 slmbolo de 
sensualidad yd® torpeza, con el cincel pre~ev®rtal.]1t® d@ la vida. 2 
Hay l§l@i~ ©~p{tulos en el libro. El primer cap{-
. I tulo es como una introducciono 
t·' 
Todo nos presenta;los 
personajes y nos dice lo que representan ~llos, En 
este capitu10 nos presenta su idea de qu~ en la 
/ 
II Juveatud esta toda la esperanza del futuro. Dice que 
la ~juv~ntud ®s el deseubrimiento de un horizonte inmens9, 
que es la Vida." (p. 3) 
Rodi cree que ahora mismo ( o sea 1900 cuando escribi6 
/ este libro) es la hora para una renovacion y que la juventud 
I I 
• / es el uni©o vehieulo capaz de cumplir esa renovacion. Ha-
/ blade los probl~mas sociales y politicos 0 la guerra his-
/ 
_/ panoamericana. Se opone a la inteI·vencion d® loB Est~dos 
Unidos en Cuba, aunque no odia a los Estados Unidos. Tiene \ 
un programa de tres puntos1 primero, la Juventud debe 
apr~fildQ~ lo~ ideales paganos y cristianos, usando lo 
mejor de amboss segundo, la Juventud debe tener una 
., I 
actitud etica con cualidades esteticas, y tercer9, la 
,, 
concepcion de la democracia debe excluir todo tipo de 
utilitarismo. La Juventud tiene que reclamar lo que es 
/ suya-... su fuerza. Es una inspiraoion optimista de la Ju-











I para un futuro mejor. Dice Rodo1 
Lo quG a la ~umanidad importa salvar contra to<h1 neg~eion peaimi§t~D G8o no tanto la ide~ d® 1~ r@lativ~ bond~d de lo p~e~ente, 
sin© <dl@ la posibilidad d~ ll~g~Jr ~ tm te:rmino ... mejox: po,r el desen:volvirni®xAto d® l~ wida, 
apr@~u~d© y o~ientado median.t~ @l @s~ fuer~o humano de los hooob~es o La fe en el 
·· porveni~ 0 1~ confian~a ~n lffi efi©aci~ del 
esfue~~o h~man.0 0 ~on ,®l ant®cGd@nte ne-
cesa~io de toda a@©ion @nergica y de todo proposito fecundoo (po 8) 
/" En la segunda par-te Rodo habla de la diveI'Sid.ad de 
las avocaciones personales, Dice que aunque hay di~er-
sidad d@b@ gu~~dar unidad de las varias cualidades, nose 
debe ser ni int©l@~t~ ni ®xelusivo. 
La intol®r001©ia 0 ®l e~©lu~ivismo, que 
cuand© nae~n d® h tirani~ ab~orcion de un ~lto entu~i~smo o./d®l desborde de 
D~,@GG31Lmr~Q~@@fil,@@·"'~R?©p@@3~:t@·,·i@@e11L0 :·~@4.en~:·* 
me~@©®~ justifi~a~ion 0 y aun aimpatia 0 se convi®~®n ®~lamas abominable/d® la~ inf~~ioridad®~ curui.d~ 0 ~n ®l ©ir©ulo de l~/vida vulgar 0 marxifi®stan la limi-ta~ion d® uun ~®r@bro in©apacitado pa~ 
refl@ja~ mas qu® una parcial apari®ncia de las cosas. (p. 10) 
Rod( eritica la especializacio~ porque causa perj_uicios 
/ y dest~ye la solid®z total de la gente. Tambien, limita 
los poderes y l~s ~~pira©iones del Hombre. 
/ Alude a Grecia y como la gente de aquel entonces 
. ,/ pudo hacer de todo y supo de todas oosas. Dice Rodo que 
•Atenas supo engrandecer a la vez el sentido de lo ideal 
/ de lo ~@al~ la razon y el instinto, las Fuerzas del es-
pif'itu y las del cuerpo." (p. 11) Sigue hablando Rod€. 
Y de. aqµel libre y tlnico flor®cimi~nto de , la plen:ttud de nuestra naturalezao surgio 







cantadora mezcla de animac1on y de ser-
nidad, una primaver3 del espiritu humano, 
una ~on~isa d~ 1~ historiae (po 12) 
Lu@g@ My un~ ~dvGrten©ia contJra @l utilitarismo 
de los E~t~do~ Unidos. Todo eso re~ult~ en ~oltaiXnente 
riqueza material. Sin embargo, "dentro de la escla-
vitud material, hay la posibilidad de salvar la libertad 
I 
· interiors la de la razon y el 
./ En el t~rcer capi tulo hay 
sentimiento." {p. 12) 
I 
una discusion del ~enti-
miento de la hezmosura. Ia sociedad necesita las cuali- · 
d.ades estiticas. El arte representa el alma de la so-
ciedad, / Dice Rodo1 
De todos los elementos superiores de.: la. 
exi~t@n©i~ ~ccional 0 _es el sentimiento 
de l© belloo 1~ vision tla~ d@ la 
hermosura de las cosaso ®l que m~s 
facilment~ m~~©hit~ la arid®z de la 
vida limitada a la invariable d@serip-
cioTI del ©ir~ulo vulgar 0 convirtiendole 
en ~1 atributo d® un~ rninoria qu~ lo 
custodi~ 0 d~nt~o de eada soeiedad humana, 
como ~l d~posito de u.n precioso ~bandono. (p. 16) 
Dice que la hermosura da un sentimi~nto complacente a·. la 
gente yes necesario tener la hermosura en la sociedad. 
Dice que es el deber del hombre cultivar el buen 
gusto-para obtener uila vida de dignidad y un sentido-de 
armon(a" , 
I Cultivar el buen gusto no significa solo 
perfeccionar una forma exterior de la/ 
cultu~a 0 desenvolver una aptitud artistica, 
cuida~ 0 ton ~xquisite~ superflua 0 una 
eleg~©i~ d@ la civili~a~iono (po 20) 
/ 
,/' La cu~~~ pa~@ trata d@ una conc®pcion de una vida 
racional y el.desenvolvimiento de su naturaleza, Es lo 
'• 













opueeto de una vida utilitaria--piensa mas en lo bello 
. / 
queen lo utilitario de un objeto. Para Rodo el utili-
/ tarismo es lo mis~o que la riqueza material. De aqu1 
Rodb habla d~ 1~ demo©racia, que trae la mediocracia, 
/ 
Sobre 1~ d@mo©racia pesa la acusacion de 
guiar a la humanidad 0 m~diocrizandola, a 
un Sacro Imperi9 de utilitarismo. (p. 2)) 
Hay una cr~ica extensa de la democracia y los 
males q~e l@ peiFten®cen, 
Para ~f~ontar @l problema, es necesario 
emp®~~~ p~~ r~cono~@r que cuando. la 
demo©~acia no ®nalt®©® su @spi~itu por, 
la influeneia d~ una fuert-:·. pr~ocup~ci6n 
ide~l que comparta su imp@rio con l~ 
. '\....,_ 
pre©©up~~ion de los interes®s mat®riales, 
ell~ ~onduc~ f~t~lm~filt~ ~ la privan~a de 
efic~©~~ ba~r®ras eon las cuales 
asegu~ar d~ntro d® un ambient® adecuado 
la inviolabilidad d@ la alta cultu~o (p, 24-25) 
Para la mayorfa, la democracia no sirve para nada, seg\fu 
/ Rodo. Trata de producir una mediocridad, destruyendo el 
equilibrio para tener toda la gente lo mismo, 
/ Dice qu~ la civili~aci6n depende de cualidades 
I / 
esteticas. En la civilizacion de los Estados Unidos el 
modelo es la mediocridad. 
// 
Rodo iguala la democracia con 
la ciencia. Dice que los Estados Unidos tienen este 
tipo de democracia a causa de los adelantos de la ciencia 
/ 
de hoy en dia. Ambos~~la democracia y la ci~ncia~~~epre-
/ /i . sentan un solo modo de persar. La Amer ca Latina se ha 
cansado de estas ,ideas racionales y factuales.. Prefiere 
la elevacion del espiri tu y las ideas morales. Esti en 
•, 







Rodb discute tambiln el deber del Estado. Este 
deber 
oonsiste en colocar a todos los miembros 
de la sociedad en indistintas condiciones 
de t~nd®r a su perfeecionruni®ntoo El 
deb®~ d®l Estado ©on~i~te @n p~@di~poner 
los m®dio~ propios pa~ p~ovo©~~o uniforme-
ment~o 1~ revelacion d@ las superioridades 
h~S 0 dondequi0ra qu@ existano De tal 
man@~ 9 mas allm de esta igualdad inieial, 
toda.d@sigualdad ®~tara justificada 0 porque 
serl la sancion de las misteriosas elecciones 
de la voluntad. (p. 31) 
,/ Ia quinta parte trata de una repeticion de BUS ideas 
. / aobre los Estados Unidos y el utilitarismo de este pais. 
i / i 0 D ce que l~ Am~r ca Latina no puede imitar a los Estados 
Unidos. Los latinoamericanos pu@den ~dmirar a fu@rza 
de los Estados Unidos y pueden aprender mucho de ellos pero 
esta manera de vivir y existir no cabe, ni puede caber, 
en la soci~dad latinorune~i~ana, la cual es muy diferente 
de la de los Est~do~ Unidos, Rodo die® que ©a~ ®ociedad 
debe aprender de otras sociedades, pero sin perder su 
.,,!' 
propia identidad. La America Latina no tiene au propia 
identidad todavia. 
/ Per© un ~usencia de esa indole.per-
fect~ente diferenciada y a.utonmica, 
ten®mos~~los americanos latinos 0 ~una 
her®neia dG raza 0 una g~ tra@ic~ion 
etnica que manten®rg un vinculo s_acz> 
gra&o que nos Wl@ a inmortal~s paginas 
de 1~ historia~. confiando a nu®stra honor 
SU ©Ontinuacion ~n lo futuroo (po J7) 
/ 
' fa Ame:iri©~ I®.tina es una m~~cla de varias culturas If 
todav(a esta' tratando de establecer su propi~ id~ntidad 
al.escoger lo mejor de todas las civilizaciones de que es 
. 
.:'.•, .•.•. ':·. ,. . . 




t .' .. ,;• 
.~- -.;: 
parte. Sigue diciendo que1 
Am€rica n®cesita manten~r en el presenfe 
la du~lidad original de su constitucion, 
que conviert® en ~ealidad de/su historia 
el mito ~lasico d@ las dos aguilas sole, 
tada~ simuliarleamente de uno y otro polo 
.del mun.do \Y para que llega.sen a un tiempo 
al limit~ d~ SUS dominiOS0 (po )7) 
, ·r 
/ Rodo alaba varios aspectos de los Estados Unidos,· in-
,, 
cluyendo sue ideas de libertad, de p.oder, etc •• Entonces 
empieza con las crf.ticas, especialmente el materialismo. 
"Vive para la realidad inmediata, del presente, y por ello 
subordina toda '·.su aetivida1.d al 
perso~al y colectivo." (p. 42) 
~/ 
egoismo del bienestar 
Rodci admira los Estados 
Unidos pero no los quiere imitar. 
Ia vida de los Estados Unidos es un c{rculo vicioso 
de trabaja~ y prosp@rar siempre, sin cesar® No hay tiempo 
I . para el esp1ritu en este tipo de sociedado Los d® .los 
Estados Unidos, segu~ Rodo, necesitan riqueza para estar 
satisfechos ~ 
/ ./ 
El ultimo capitulo es un sumario de-todo lo que 
dij o antes. Dice que lo ma:'s important@ para una gran 
• / d • t / / 0 t d t •d d nac1on es eJar a ras un esp1r1 u e pos er1 a. 
I Gran ci/vilizacion, gran pueblo--en la ·~~ 
acepcion que tiene valor para la historia--
son aqu©llos que 0 al desaparecer material-
ment® cen el ti@mp_o O dejan vibrant@J para 
siempr® la m®lodia surgida d® su espiritu ~ y hac~n p®rsistir en la posteridad su l@gado impere~@dora: como una nueva y divina 
porcion de la suma de las cosas. (p. 51) 
Habla de la ciudad y dice que solamente es importante si 







Np61'iei' .dili.ria-~unt:.persona debe ser s( mismo. La 
/ / 
,ciudad debe ser masque una rutina. ·Entonc@~ solo la ex-
/ 
tension y ls. grandeza material d<a la ciudad put?1den dar la 
medida pa:ra calcular la intensidad de su civilizacicfu." (p.5J) 
Rod/ dice que hay tales ciudades en la Am/rica Latina y 
teme_que van a resultar coma las de los Estados Unidos--
rutinarias. 
El autor vuelve al simbolismo de Ariel y su maestro, 
al estilo shakesperiano1 
Ariel es la razcfu y el sentimiento superior. 
Ariel es este sublime instinto de perfec-
tabilidad0 por cuya virtud s@ magnifica y 
convi~~t@ en e®ntro de las cosas 0 la ar~illa 
human.a a la qu@ ViV~ Vinculada SU lUZo 
Ariel @s 0 para la Natur~l~za 0 el ®Xc@lso 
coronami~nto d® su obr~ 0 qu@ hac@ t®r.minarse 
~l p~oe@so de asc®nsicin d~ las fol:jfias or-
ganizadas0 con la llamada d®l espirituo 
Ari®l triunfant@ 0 signifi©a idealidad y 
orden en la vida 0 nob~ inspiracion en el 
pensamilfillto 0 desinteres en moral 0 bu®n gusto 
en arte 0 h@~ofsmo en la accion~ delicadeza en 
las costumbr®So (p. 5?) 
Rodt°'predice que Ariel va triunfar sobre las influencias 
malas de Calib~. "Ariel recobra su juventud y su hermo-
/ 
sura, y acude agil, como al mandate de Prospero, al 
' 
llama.do de cuanto~ le amen e invocan en la ~ealidad." 
(p.58) / La ultima escena tiene lugar en la sala de 
// I -
aon Ariel, • clases y Prospero esta hablando qu1en re-
presenta todo lo que es noble y bueno, 
La conclusi6n es la· ,Salida .de los estudiantes de 
la sala de clases. 
•. -+ 
'. 
Mientras la muchedumbre pasa, yo 
. opservo. qu@ 0 aur:iqu~ ella po mira 
al ©ielofe el ©ielo la mirao La 
vibracicin de las estrellas se 
parece al movimiento de unas manos 
de sembrador, ( p. 58) 
~I 
As{ siembran los simientes para el futuro. 
- . ; 
El mensaj~ del ensayo es que la juventud debe ser 
individual y no debe imitar. 
I 
El gobierno que Rodo quiere no es como ninguno que 
tenemos. Es una combinacic<n de todos los varios tipos 
que p existen, usando lo mejor de todos. 
I \ 
Rodo quiere ver un~ ari~tocracia~~no una basada en 
/ 
riqueza, posici~n ni herencias, sino una aristocracia de 
la mente, una aristocracia moral. Cree que la ciencia 
es buena pero debe ser mantenida en perspectiva. El 
homb1re deb@ ~~r responsabl~ por lo que hac® o crea. El 
hombre debe controlar las situaciones en vez de que las 
situaciones controlen a los hombres. 
/ Ariel refleja 
I 
el alma joven~-mas 
la busqueda de su identidad. Representa 
,/ / / 
en~rgica, mas abierta, mas tolerante 
/ 
Y mas capa~ de luch~~ por SUS ~~®en©i~So La dualidad 
entre el alma norteamericana y el alma latinoamericana 
se muestra en la dualidad de los caracteres de Ariel y. 
I 
.Caliban. 
~!"' -" ,t ; ' ,;., .,•,,.. '"" ".-< • ' ' -I• • . 
Expuest_a brevemente, la trama del ensayo 
4e Rodo S®~funda en las ensenanzas de un / 
viejoo Pro-spero 0 que instruye a la 00 ju-
ventud~ p~t®ando ®l contrast® de dos 
figur~~ $imbolicaS8 Ari~l y Calibal1o 
Ari®l ~ep~esant~ todo lo qu~ ~s espiri-
tual, el dominio de lo estetico:. la 




, - creatividad humana, la imaginaci/n, etc., , 
mientras el falto d~ atractivo y grosero 
~ 0 Caliban ~epresenta los apetitos y las 
aetividades mat®rialt!s que caracterizan 
los E~tado~ Unido~~ J 
,, 
7 Die® Piia1,rrt(n Stabb que los latinoamericanos tienen 
que veneer el complejo de inferioridad que el resto del 
mundo les hace sentir. Dice que "el papel de los nea-
latinos de la A~,rica Espa.riola no era s~lo ~l de trasferir ' 
/ la cultu~ ~uropea, sino el de sobrepasarla, hacerla 
/ I 4 
rendi~ ~u~ fJt1U1to~ maximos." Tienen que probarse frente 
al resto del mundo. 
/ 
Este libro tuvo mas influencia en el crecimiento de 
un verdadero americanismo que cualquier otro libro escrito 
/ / 
hast~ ~~a fecha, segun Arturo Torres-Rioseco, quien cita 
I 
. / 
un pasaje en que dice Rodoa 
.,.... 
Los ninos de hoy, ·· 10s hombres del futuro,. 
preguntados cual es el nombre de su pais, 
no ~ont~stan con ®l nombre d~l Brasil 0 
con ®l nomb~@ d® Chile 0 ni con el nombre 
de M@xi©o 0 sino qu® eontestan con el 
nombr@ d~ Am@ric&o 5 
~ / 
Esta americanismo no es el de color local y muchfsimas 
/ detalles. Es mas un americanismo espiritual, un estado 
mental que cada persona latinoamericana debe sentir. 
/ / / 
Segun Rodo 0 este americanismo es el de Ariel--Ariel 
rep~®~®nt~ ®l modelo qu® d@be mirar los latinoamericanos 
en busca de su identidad. 
- . 
Este libro es diferente de otros libros de este 
pertodo. No trata, en ninguna parte, del conflicto 
.-~-:-~ / 
entre la oivilizacion y la barbarie, como hicieron Romulo 
' 






Gallegos y Sarmiento. Ni se trata de los problemas 
raci~las entre @l hombre blanco-···Y el indioo Ni tampoco 
/ . /. 
habla mucho de los problemas economicos. Solo trata del 
estado del ~imo del latinoamericano ideal--estado como 
,1 de Ariel--"ideales de americanismo que inspirarfan 




·En suma, este ensayo tuvo mucho exito. Los puntos 
I basicos sons 
1-~La identidad de los Estados Unidos con la 
l 
/ 
idea de utilitarismo y la identidad de la America Latina 
• / 
con·un ideal mas noble. 
,· 
. .,~~ 
2--Los paises latinoamericanos formaron-una unidad 
cultural con base en la civilizacifn mediter~ea. 
3--Los int~l®ctual®s d®b@n actuar como ejemplos 
morales y culturales para el resto de la gente. 
l 
4--El intelectual no solamente debe crear una cultura, 
/ 
sino tambien debe preservar la cultura pasada • 
.,,-' 
... 
5~-Las ideas deben guiar en la formacion de las 
soc iedades. 
J 7 6-~La importancia de la educacion. 
/ / 
Este libro fue la Biblia de aquel entonces--una guia 









··En la busqueda por la 1dentidad, uno de los temas 
centrales de los ensayistas hispanoamericanos del siglo 
diez y nueve fue la cuesti6n racial. Unos condenaban al 
mestizo coma elemento negative en el desarrollo de las 
/ ~ 
nuev~s republicass otros p®nsaban qu~ este constitu1a 
el verdadero porvenir del hombre hispanoamericano. 
HabG. varias bases en favo'.r y en contra de la cues-
/ / 
tion racial. Uno de los pri~eros hombres que trato de 
este problema fue Sim~n Bol{var. El sigui/ las ideas de 
I / John Stuart Mill--la mas grande felicidad para el mas 
/ 
grande numero de personae sin que importe el color de la 
piel. Bol(var tuvo un gran sentido de justicia y creyt" 
/ 
en la igualdad de cada persona ante la ley. Tambien 
estuait a Voltaire come fuente de inspiracicin, Con 
/ / Voltaire, Bolivar creyo que todos los hombres nacen libres 
y tienen el derecho de escoger lo que .quieran. Bolivar 
/ / / 
ten1a fe en la America Latina y lo que pod1a hacer ella 
como pafs unLlo. Bol1:var es uno d@ los padres por la 
b~queda de una identidad. Quiere que la Am~ica Latina 
se mno0ca y se coloque dentro del plano mundial. 
Otro gran pensador en esta b~squeda de identidad 
I / I fue Andres Bello, quien tenia fe en el mestizo y lo que este 
d / f O O / / i po 1ti o recer. Escr1b10 una gramat ca de la lengua caami 
stellana, pero. usando palabras indias para ·enriquecerla. 
I ·" . 42 
. . ,(:-
,. 
/ . - ., . •.• ·-
Bello pudo ver lo mucho que ten~ que ofrecer el indio y 
el mestizo en la cultura hispanoamericana, /_ Para ~lo la 
, / I 
unica solucion a la cuestion racial fue la . i / 1ritegrac on de 
las razas. 
/ A las ideas de Bello se opon1an las de Domingo Faustino 
Sarmiento. Mientras Bello ten{a fe en la Am~ica Latina, 
' ' 
Sarmiento afinnaba su fe en lo extranjero. Para Bello, la 
mezcla de las razas er~positiva. Al contrario, Sarmiento 
desp~eei~ba a los indios0 Fue uno de los grandee racistas. 
Estableci6 su teoria racista en su libro Facundo, donde 
describe el aspecto r{sico (las pampas) y humano (los 
gauchos) en la primera parte. La segunda parte la dedica 
/ 
al aspecto politico social de Argentina ya la barbarie 
del gaucho. Para Sarmiento, la raza mestiza era una raza 
inferior. segtin /1, el gaucho no quer{a ser educado y 
mejorado porque era perezoso. Cuando se referia a "los 
salvajes" se refer(a a los mestizos. En el mismo plano 
/ la p~mpa represant~ba lo primi,tivo, lo salvaje y lo bar-
baro. En un ensayo titulado ~el sistema colonial~ alababa 
a los norteamericanos porque hab~ destrufa.o los indios 
y sent(a mucho que la Am~ica Latina no hubiese hecho lo 
mismoo En cuanto a la obra de Ercilla, La Araucana, 
/ Sarmiento dijo que los indios no fu®ron heroes como dijo 
Ercilla, sino animales, sucios y repugnantes, En su 
/ / ensayo, "Conflicto y armon1as de las razas en America," 
Sarmiento mostrc(plenamente su desprecio total por los 









todoe los aspectos a los latinoamericanos y que las · razas · 
/ / 
ind1gt1n:as de la America Latina eran completarnente ineptas. 




Un hombre que estim\11{ la integracifn de las i'azas 
:fue Eugenio Marfa de Hostos. Como Bello, Hostos propuso 
' ( 
la fusion de las razas. Ambos, Bello y ijostos, creyeron 
en la fusicfu racial y ccifflo esta fusi/n mejorar(a la so-
cidad. En su ens~yo~ ~Eld~ de Am(rica 9 e Hosto~ ~ceptci 
en su totalidad la fusio~ de las razaw. Escribi6 sobre 
las tre5razas madres--la aut6ctona, la conquistadora y 
la a:fricana--y por qu: estas razas deberian unirse para , · 
/ 
mejorarse y hacers@ ma~ fuertes en 1~ busqueda por su iden-
tidad. Dijo que cada raza tenia algo que contribuiir para 
la otra. En otro ensayo titulado "El cholo" Hostos habl~ 
de la esperanzaY 
A / 0 I • l i/ mer1ca debera su porven1~ a a f~s on 
de r~%aS8 la civilizaci6n debera' sus 
adelantos futures a las cruzamientos. 1 
El mestizo es la esperanza del progreso. 
/ / Manuel Gonzalez ~rada, del Peru, representa una 
actitud contraria a la de Sarmiento. Ten(a un sincero 
/ 
interes en el indio, Cita a varies hombres racistas. 
Unos 1racistas europeos que P~@ mencio~ son Pearson 
/ 
y Demolins. Segun Pearson, el hombre eunpeo es superior 
y si un hombre no tiene pellejo blanco, es un b,rbaro. 
/ . i / . i /A . . 1 /i r. • t ,,,,,.,,. Segun Demol1ns, qu en escr1b o guo1 t1ent a super or1 e 












importante que Pearson y Demolins, Prada menciono a Le Bon. 
Gustave Le Bon I I establecionla supremac1a de la raza anglo-
/ • saJona. Fue el primer racista • Segun Le Bon, el indio 
es un3ser inferior y. al decir "la raza india• es lo mismo 
/ que d.ecir> 00 la raza barbarao 00 El conc0pto fundamental del 
-
racismo de Le Bon es la idea del "alma n~cion~lo" 
¢ada raza tiene una Constituci6n ps~ufea 
tan marcada como su constituci«fr1 ru1.atomica ••• 
Un examen proli j o que la m~yo~ia de los .. 
indi~idu.os de una raza dad~ -tien® un~ ·' 
cant,id~d de ~a~~teristicas psi~ologicas § 
comune~ que son tan p@I1n~entes ©omo las 
ca~cte~i~ti~as psicologicas se trasmiten 
regul~r y fielm~nte po~ la he~eneiao 
EstG ©OfljuntOoooCOnstituye lo queen ju~ti©i~ puede llamarse el caracter 
na@ i©n~l o 2 
Uno de l©s puntos b(sicos e importantes fue su creencia 
que @l ©~~~ter racial (o "alma nacional") de cualquier 
raza es algo inmutable. Para Le Bon, las razaB mundi~les 
se dividian en razas superiores y razas inferiores, siendos 
lod europeos los superiores en todos los aspectos--lo 
f(sico, lo intelectual, lo ~moci~nal y lo moral. Como 
/ dec1a antes, la raza era algo inmutable a / Aun por media 
d .r / 0 e la educac1on nose pod1a convert1r a un hombre de una 
raza inferior (por ejemplo, los indios) 
. / 
-/ 
a los ~uropeos. Segun Martin Stabb, Le 
en un hombre igual 
/ Bon llego a tener 
_/ 
mucha influencia en la cuestion racial de ,/ Q la America 
latina. 
~ muches ensayistas hispanoamericanos se nota 
un eco ?asi >.i toral de Le Bon respecto de la 
c~stion criticaode/la mezcla de razaso ~l 
nucl®o de la posicio~ del pensador franc~s es 





inferior a las originales. Sostiene que los 
grupos mezclados sufren una "disociaci0n" del 
caracter y la mora.1 0 que son incapaces de crear 
0 mantener una cultura 0 y que la socie~d 3 
que pu~dan tene~ es 00 deg~ne~da01) y 00 anarqiuica". 
Otro d9 lo~ grande~ racistas en la Amtri©a ~tina 
fue el argentino Carlos Octavio Bunge, quien escribic( 
/ 
· Nuestra America (1903), El o_bjeto del libro fue describir 
"con todos sus,1vicios y modalidades, la poL{tica de los, 
. hispanoamericanos. 111 
4 
Hizo eato en un anfiiBds de todas 
las razas que formaban el criollo. Primero O se refiere a 
los espaiioles de quienes la arroganCia es la caracter{stica 
rruts··· destacante. Segundo, Bunge analiz~a los varies 
grupos regionales espailoles. Delos castellanos, los 
hispanoameri~anos her@daron la arrogancia y una 00 superioridad 
inata." Tambi~ de mucha importancia, el hispanoarnericano 
recibit'un sentido de pied.ad y moral cristiana de la 
madre patria, Pero estas caracteri'sticas s6lo se aplican 
a los hispanoamericanos de puro origen europ~o, los 
/ blancos. Segun Bunge, el indio representa cualidades de 
pasividad y fatalismo oriental y que "estas caracter-
(sticas explican la conquista facil por parte de los 
espmloles d~ los imperios indios del Per: y M~ico. "5 
0 / 0 / O 0 Con el negro es el mismo caso~-el tambien es inferior, 
/ . 
"El negro no invento nada, no es capaz de un liderazgo 
inteleetual ni de creaciones art~ticas. Sus carac-
6 
terfsticas tj:picas son el servilismo y la infatuaci~." 
Tiene un desprecio total del mulato, 
Impulsivo, falso, petulante, el mulato es 
46 
" 
-,. '. .. 
---
una complicada amalgama del genio espa"nol y africano ••• Es irritable y veleidosocomo 
una mujer 0 Yo como mujer 0 como degenerado, 
como el demonio mismo fuert~ de grado y debil. de fuerza.ooCarece de valor personalo 7 
El mestizo es casi lo mismo que el mulato. El mestizo 
/ es crudo, salvaje, y barbaro y aumenta la arrogancia del 
espafiole Ambos el mulato y el mestizo representan lo peor 
de las razas ma.dre~o ( 
1mpuros arnbos 0 ambos atavicamente anti-
cristianos0 son como las dos cab®zas de 
una hidra f~bulosa que rodea 0 ap~ieta y 
est~gula 0 entr@ su e.spiral gigantesca, 
un~ hermosa y palida virgena :Hispano-
ameri~~g 8 ' 
Otro racista fue Alcides Arguedas (1879-1946). 
Atribuyc{ el atraso humano de la Am~rica Latina a la 
inferioridad de los indios. Dijo ques 
el americano nativo lleva,, en la sangre una 
mar©J.Lda falta de prevision, tiene el sentido 
est~tico atrofiado y que la bu®na disposici6n del indio para morir en eombate le llega a los pobres desgraciados por herenciao 9 
Acusa a los indios de todos los males que "enferman" la 
socieclad de la America Latina. Arguedas di·jo. que~ la 
eduR 6 ~1.qo/n pod~. d 1 id. 1 · 1 ~~  ~ ayu ar a n 10 o a mestizo pero so a-
mente hasta cierto punto porque ellos son demasiado 
inferiores para aprender algo. Tambi{n Argued~~ es partidario 
del racismo de Hitler. Como Bunge, Le Bony Sarmiento, 
/ / Arguedas es otro obstaculo en la busqueda por una identidad 
hispanoamericana. 
Francisco Garc(a Calder6n (1883-195.3), un ensayista 













mestizo de la primera generaci6n es superior al indio 
puro pero inferior al europeo puro. Con cada generacic<n 
la ni.~& mestiza va debilit~dose m~ porque ~e ~epara 
/ I / / 
_mas J mas de la raza europea pura. Cuanto mas vestigio 
1 t . . / /__l europeo tenga e mes 1zo, meJor sera e • 
/ Otro hombre que creyo en la superioridad del 
hombre blancO fue Jos~Ingeniero~ (1877=1925). 
Siento que es cos~ ~~ept~~~ que la historia 
prueb~ la superioridad del hombr@blru,.co, que 
la d@~rot~ del indio por el ®uropeo ~s 
prueba d@l nivel sup®rior de evolucicfn _del 
blan(Co B y que los negros estan mas prcix.imos 
de los monos ant~opoides que de los blancos 
civiliz~doso 10 
"' 
En la opinirin de los racistas (incluye Le Bon, Bunge, 
Arguedas, Garcia Calderone Ingenieros) la Am(rica Latina 
estaba enfenna. La enfermedad se deb(a a la sangre mala 
de las razas no europeas puras. La cura para esta en-
fermedad0 seg\fu estos hombres, era ~inmigracicSn europea, 
/ ~ / 
absorcion de las razas de color. educacion y utilizacion 
. / 11 de los no blancos dentro de los limites de su capacidad." 












Jo~/vasconcelos nacio en Oaxaca, 
1882. Estudib derecho en la Ciudad de 
. .,.J 
/. Mexico en 
/. T /' Mexico, omo 
I parte en la Revolucion Mexicana de 1910 hasta 1915. 
Fue Rector de la Univer~id~d de M:Xico y'twnbie'~ Se-
I 
cretario de la Educacion. ,./ --Se desterro durante unos anos. 
I 
Ademas de escribir, hizo mucho para reformar el sistema 
./ /i de educac1on de Mex co. 
/ Una de sus obras importantes es La raza cosmica que 
trata de la realidad en que viven los mexicanos, la rea-
lidad socio16gica e hist6rica. Vasconcelos escribic( 
L este eneayo en 1926. Dice Vasconcelos en el Prologoa 
La tesis central del presente libro 
que las distintas razas del mundo 
tienden ~ mezclarse cada vez mas, 
hast~ formar un nuevo tipo humano, 
compuesto con la seleccion de 1 
ciada uno de los pueblos existentes. 
Josi Vasconcelos es partidario del indigenismo 
hispanoamericano. Este movimiento fue diferente en 
i~ 
/ , /' ,,.,--Mexico en comparacion con los otros paise~ latino-
americanos. El indio y su cultura estaban casi olvi-
/ / / dados durante la epoca de Diaz. Dice Martin Stabba 
'-
A pesar de que habia. sido explotado 
economicamente por las clases su-
periores y que las artistas crea~ 
dores lo habian ignorado en general, 
el indio de Mexico del siglo dieci-
nueve era bastante apreciado por 
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' . / 
tantes, •• Pero con la Revolucion y 
,,,, . 1 f 0 su enfa.~1.s en a 
O
re d"'orma agrar1a 
de c~ud1llos pro1nd1gen~s como 
Emili~no Zapata 9 hubo una vin~ 2 
dicacion enorme de todo lo nativo. 
~ El primer capltulo de la -raza cosmica trata del mes-
tizaje, el origen y objeto del continente, los latinos,· 
I 
y los sajones, l~ probable mision de ambas razas, y la 
' ', / 
quinta raza o "la raza cosmica." Habla de las civiliza-
clones antiguas de los mayas, quechuas, y toltecas y como 
vivieron 8.nos antes de las civiliz~ciones orientales y 
europeoso Di 1 fJ. / ~ = d o o l GI • / ce que a america es un~ ~una e ©1v1 1zac1on, 
/ 
y fue parte del continente desaparecido, la Atlantida. 
/ .. . - ' 
E~ punto mas importante del ensayo es que la esperanza 
. . / - / . / 
para el futuro de America esta en la union de todas las 
0 / o . ff / 
raza~ mund11iales, formando una gran °"raza cosmicav Segun 
Vasconcelos, esta es buena idea porque esta mezcla usar(a 
todo lo mejor de cad.a raza. Loque Vasconcelos no tiene 
/ 
en cuenta es que esta mezcla quiza no pueda existir en el 
mundo como es, en medio de las circunst~cias de nuestra 
/ 
epocao Vasconcelos nose da cuent~ de los perjui©ios que 
eiisten y 1~ fuerza de estos perjuicios. No puede cambiar 
el pensamiento de much{simos aiios y convencer el mundo 
que no hay diferencias entre las varias razas del mundo. 
/ / 




el primer cap1tulo 
Brasil y de la Argentina. Sin embargo, 
es elm~ importante en el ensayo. 
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/. 
"el imperio final del poder10 blanco." Dice que su raza 
/ i / i \i 1 d / cosm ca sera la comb nae on de todo lo mejor _ e la Ame-
rica Latina. Antes de eso, el latinoamericano necesita 
/ darse cuenta de que no solo es un ameroihdio, sino un 
-- // ' "nieto de Espana," cpm9 dice Ruben Dario en Cantos de. 
vida I esperanza. Deben a©eptar su herenci~ espanola. 
. , No~~t~©B no sere~~~ g~run.de~ mient~~ 
el G~pMol de Afile~i©a nose sienta 
tan e~p~ol como los hijos de E~patra. 
La Gman©ipa©i6n en we~ de debilitar 
la gra~ ~~g 0 la bif~rcd0 la mul= 
tipli©©B la desbo~do poderosa sobre 
el mundoo J 
: 
Otro punto de este ensayo es la idea creadora. Cree 
el autor que la actividad creadora es el plano ma's alto 
de la acci6n, hWD~:;i .. 'flllllbi{n cree que, por medio de esta 
acci6n 0 la humanidad lleg~r£ a un nivel est~ico de la 
civilizacibn, mejor que todo lo anterior. Segt.Gi Vasconcelos, 
la A / i . ~.,, . . il. . / / mer ca Latina sera la pr1mera civ 1zac1on que alcanzara 
esta gran meta. 
Segili'l Valenzuela Rodarte, Vasconcelos fue uno de 
/ /. los escrito~es mas importantes de Mexicoo Rodarte re-
/ b. /f. 1° conoce mas valor en su novela auto 1ogra 1ca, U 1ses 
criollo, que en el ensayo, La raza c{smica, En su novela 
/ trata de su propia vida en Mexico, desde su nfnez hasta el 
/ J/ triunfo de Obregon y su colabaracion con Vasconcelos, En 
esta novela Vasconcelos preeenta la vida mexican~ 0 la vida 
/ / 
tipica, de aquel entonces. .../ > 0 En cuanto a La raza cosm1ca, 
Rodarte explica: 
la raza del futuro, incubada en 
51 
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/ / Ibero America, fiel a la vocacion 
del mestizaje, 'triunfo de amor 
fecundo 0 que se dio donde Espana 
( o Portuga_l) era qui'9n conquistaba·. 
La ~~~ c6smica1. ser2'· una quinta , 
• 0 ' raz~ que resultara de l~ fusion 
de }a~ ©u~tro en el crisol de 
Ame~icctu o o o 5 
!' . 
/ Loque escribio Vasconcelos es un testimonio de su 
.r: r'; Para elo no hay unEt sol~ raza 
mundial que es mejor que las 
que la gente latinoamericana 
su idea de una raza cdsmica, 
, . , n ·. , ~ 
otras. Sin embargo 0 dice 
/ 1· esta 1sta para adoptar 
A /1 no le gusta la separacio'n. 
de l~s ~zaso Rechaz~ la idea del sentido de inferioridad 
'~ que los blancos les hacen sentir a los latino~erican.os. 
. / / 
. Los Hispanoamericanos, segun Vasconcelos, podran unirse 
y encontrar su identidad dentro del mundo moderno. Cree 
que los latinoamericanos tienen el poder de hacerse .. oido 
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Octavio Paz, un mexicano, escribi/El laberinto de 
la eoledad en 1950. Trata de la vida y del penaamiento 
en Me'xico. Es una interpretacicfu cultural de M~xiCo. 
. / ,, ' ' . 
Paz e~cribio ~ate libro para todos los mexicanos para 
I darles una guia de encont:rar su identidad, 
El libro empieza con una cita de Antonio Machadoa 
"Lo otro" no existe1 tales la fe 
racionalp la incurable creencia de 
la ra1on humanao Identidad=realid~d, 
como ~i 0 ~ fin de cuent~s 0 todo hu-
bieTCT1 de ~er absolut~ y neeesa~iamente, 
uno y lo mismoQ Pero lo otro nose 
deja eliminars subsi~tG 0 persistes, es. 
el hueso duro de roer en que la razon 
se deja los dienteso Abel Martin 0 
con fe poetica 0 no m~nos human.a que 
la fe ~a©ional 0 creia en ~10 otro," 
en 00 18 esencial Heterogerieidad del 
sero 00 ~omo ~i dijeramos en la incurable 
otred~d que padece lo unoo 1 
Esto indica los sentimientos que prevalecieron en 
/ / 
aquella epoca--la idea de imitaci~n--la idea de un s610 
/ / 
modelo. La America Latina sufr-ia de esta creencia de 
/ 
que todo tenia que ser 00 uno y lo mismoa" 
I • I Paz fue contra IarAmer1ca del Norte. A el no le 
_I 
gustaba la idea de la imitacion. Buscaba su propia 
( / 
identidad, la de Mexico y de toda la America Latina. 
creia en "la esencial Heterogeneidad del ser" y el derecho 
/ 
de cada ~e~ humano de conocerse a si mismo. 







la adolescencia de un nino en busca tie su identidad con 
I 
Mexico b.u~eando su identidad. 
El primer cap{tulo se titula "El Pachuco y otros 
/ 
extremes.• El Pachuco es ei que se viste de un modo 
muy exagerado, mostrando su complejo de inferioridad. 
. ·' / No ti0ne ide~tidad propia. Tiena qu@ eseonde~~e detras 
de su' ropa exagerada. En la comparacioh entre el nino 
y el pa{s dice el autor1 
El adolescente, vacilante entre la 
infancia y la juventud, queda suspense 
un in~tante ante la infinita riqueza 
del mundoo El ~dolescente se asombra 
de sero (po 9) 
/ ) 
. ,,p. . 
Es ~l mismo caso con el pals, Mexico, buscando su propia 
ident"idad •· 
,/ 
Los mexicanos no tienen fe en si mismos. Sufren 
de un complejo de inferioridad. Dice Paz1 
/ 
Creia que el sentimiento de inferioridad 
influye en nuest1ra predileecion por el 
/ 0 0 
anal1s1s y que la esc~sez de nuestras 
cre~eiones se explic~ no tanto por un 
creeimiento de las facultades eriticas 
a expens~s de las creadoras 0 como por 
una instintiva desconfianzg acerca de 
nuestras capacidadeso (po 10) 
/ . Los pachucos son "bandas de jovenes, generalmente 
de origen mexicano, que viven en las ciudades del Sur 
y se singularizan tanto por su vestimenta coma por su 
conducta y su lenguajeo" (p. 13) Ellos no quieren ser 
como las otras personas. Por su falta de identidad, 








-El "pachuco" no quiere .volver a su 
origen mexicanos tampoco~~al menos 
en apariencia==desea fundirse a la 
vida norteamericana. (p. 13) 
./ 
Se niegan a si mismos J a su herenoia--su lengua, su 
/ 
religion, sus costumbres y sus creencias. 
Creen que pueden ®epararse de la sociedad que les 
rechaza usando un modo exagerado de vestirse. 
El caso de los pachucos se advierte 
una ambiguedadg por una parte 0 SU 
rop~ loa aisla y distingue3 por la 
otra 0 es~ misma ropa constituye un 
homenaje ~ la sociedad que pretenden 
negai.r O ( p O 15 ) r 
En verdad, aunque el pachuco vive, no existe. Vive 
en un mundo de "no ser." Esto viene de au falta de 
identidad y fe ens( mismo. Vive en un "laberinto de 
soledad 00 al no ser aceptado por nadie • 
. / 
Paz dedica todo el primer capitulo al pachuco--
/ 
uno de los mas grandes problemas de la gente mexicana. 
/ 
El pachuco es el simbolo de muchas de las personas 
latino~m~ricanas~=perseguidas por sus distinciones y 
recha~mda~ ~ la vez. Su identidad, pequena al comienzo, 
/ / / / 
viene a ser mas pequena aun, 
/ 
' . / Tambien en este primer capitulo hay una comparac1on 
entre los norteamericanos y los mexicanos. Dice el 
1, • ·, 
autor,·, 
Para los norteamericanos el mundo 
es algo que se puede perfeccionar, 
para nosotros O ~lgo que se puede ·· 
redirniro Ellos son modernoso 
Noeotros 0 como sus antepasados 
puritanos 0 creemos que el p®cado 
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/' 
' 
ultimo de la naturaleza humana, (p, 22) 
Hay un fat~lismo en las actitudes mexicanas. Sin em-
bargo, parece que Octavio Paz tiene fe en el hombre. 
Ii) 
/ / 
_/_ El proximo capitulo, "Mascaras mexicanas" trata del 
problema que tiene la gente mexicana de esconderse detI'aa 
/ 
de m~sc~ras. Los mexicanos son pasivos, y defensivos 
// solamente cuando alga o ~lguien los provoca. Las fantasias 
y las mentiras son parte de la vida diaria mexicana. El 
mexicano no quiere enfrentarse con la realidad. En este 
/. /~ 
cap1tulo tambien habla del homosexualismo masculino, la 
· que es tole~do por la sociedad porque le hace al individuo 
ser ·destacante. 
./ 
El • . i 1 d 1 d d / . - mexicano quiere as arse e mun o e s1 m1smo. 
El mexicano siempre esta lejos, lejos 
del mundo y, de los demas, Lejos 
tambien de si mismoo (po 26) 
Para el mexicano, la vida es una lucha constante. La vida 
-.,.,..;/. 
no le acepta, pues, el no puede aceptar la vida. 
La mujer no tiene identidad tampoco. Para el mex-
icano, la mujer es solamente un instrumento. 
Sin duda en nuest:rnt concepcion del 
recato femenino inter,,iene la vani-
dad masculina del senor==que hemos 
heredado de indios y esp&noleso 
Como ©~si todos los pueblos 0 los 
mexi~anos consideran al~ muj6r 
como un instrumento 0 y~ de los deseos del hombre 0 ya de los fines que le 
asignan 1~ ley 0 l~ so~iedad o la 
moraloo oProstitutao dios~D g~ 
seno~a 0 ~mamte 0 la mujer transmite o 
conseJE'1r~0 pero no crea. o/ los val ores 
y energi~s que le confian la naturaleza 










El hombre no quiere enfrentarse con su mundo. Cree que 
la mujer ni tiene la oportunidad de decidir si quiere o 
/ no enf1rQntarse con su .mundo. Segun las reglas sociales 
mexiero1©~ la mujG~ tiene que ser oscura, secreta y pasiva. 
No debe expresarse, 
_... 
.ser ella misma, duena de su 
su yas iOn ~, su capricho e de 
inutil a si mismari (po 33) 
deseo, 
ser 
En ©u~to ~l homosexualismo masculino, es tolerado 
por la sociedad porque "se trat:lde una violgcio6 pasiva. 
Como en el caso de las relaciones heterose,x.;uales, lo 
importante es 'no abrirse' y, simultai'leamente, rajar, herir 
al contra.rio." (p. 35) Esta tolerancia, la actitud hacia 
las mujeres y la pasividad en que viven los mexicanos 
hacen destacarse el complejo de inferioridad que siente 
esta gente. No tiene identidad. Pues, necesitan algurl 
/ tipo de mascara. Dice el autor1 
Me p~reee que tod~s estas actitudes, 
~o ~ por ~iversas que sean sus ra1ces 0 con-firman el cairaeter 00 ~e:rrado0i) de nuestras 
reacciones frente al mundo o frente a 
nuestros semejantes. (p. 35) 
~ / El tercer cap1tulo se llama "Todos santos, Dia de 
muertoso" Trata de la actitud mexicana frente a la muerte, 
El mexicano no teme la muerte porque cree que no hay nada 
que puede ser peor que su vida. Si su vida vale poco, su 
/ 
muerte vale menos, segun la actitud meiicana. Si hubiera 
. ~ . tenido identidad durante su vida, au muerte habria s1do 
un gran choque para ellos. Pero cuando uno no tiene nada, 
no tiene nada que perder. Para los mexicanos, la muerte 
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es solamente una fase en el ciclo infinito de su exis-
tenciao La muerte no puede aterrorizarles porque la 
vida les ha cura.d:o de todos tipoa de terror. 
Los mexicanos llenan su vida con fiestas, otro 
i . / i t po de esconderse. Las fiestas y las reuniones publ cas 
forman g~ parte de la vida mexicana. Describiendo 
estas fiestas, Paz dice quer 
Las fiestas son nuestro linico lujo, 
ellas sustituyen 0 ~caso con ventaja, 
al teatro ya las vacaciones 0 al 
~week endOO y al WC0Cktail party(}\) de los sajones 0 a las recepciones de la burgueai& y al cafe de los medi-
terrMeosa (po 43) 
Creo que Paz refiere a los norteamericanos cuando habla 
de los "week ends" y.los "cocktail parties," mostrindo 
' que ellos tambien tienen algun tipo de superficialidad 
en su vida. Todo el mundo necesita un escape. La fiesta 
1 /. 1 ~ d l & d t i es e un1co ugar uon e os mexicanos pue en ac uar s n 
inhibiciones y ser libres, 
Gracias a las Fiestas, el mexicano1 
ae abre, participa, comulga con sus 
semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa 
o politieaa Yes triste como el nuestro tiene tantas y tan alegres fiestaso Su frecuen~ia. 9 el brillo que alcanzano 
el entusiasmo eon que todos partici~ pamos 0 p~recen rev.elar que 9 sin @llas,/ 
estallariamoso Ellas nos liberan 0 asi 
sea momentane~mente 0 de todos esos impulses sin salida flamables que guardamos en nuestro interioro (p. 4?) 
/ Para los mexicanos, la fiesta es una explosion que muere 








- I i En la segunda parte del cap1tulo laded ca a la 
cuestion de la muerte~ La muerte no tiene ninguna 
J importancia para ellos. "Si nuestra muerte carece de 
· aentido, tampoco lo tuvo nuestra vida." (p, 48) Uno 
se muere como se vive y "si no morimos como vivimos es 
porque realmeHte no fue nuestra la vida que vivimos." (p, 
48) Hay un-:;: fuerte tono fatalista. No les importa la 
/ Vida. Esto, masque ninguna otra cosa, refleja su falta 
de identidad, Al encontrar SU identidad, la Vida tendra 
/ 
aignificado, y finalmente la muerte sera importante 
I tambien. 
/ 
El cuarto cap'itulo es "Los hijos de lQ Malinche." 
, 
I.a Malinche fue la querida de Cortes y traidora a los 
/ Aztecas. Ella es el simbolo de lo extrari.o en el universo 
humano, 
El capftu10 empieza con varias razones para el 
complejo de inferioridad de los mexicanos. 
El caracter de los mexicanos es un 
producto de las circunstancias so-
ciales emperantes en nuestro paisr 
la histori~ de esas circunstancias, 
contiene la respuesta a todas las 
preguntas. (p, 64) 
M{xico ha sufrido mucho bajo los varies dominios en su 
· historia. Violencia_;· escepticismo y la resignacio·n del 
pueblo son resultados de su historia. Los mexicanos, 
a causa de todo lo que ha pasado 0 tienen miedo de ser. 





, ' I 
I 
En otra parte de este capftulo Paz habla del uso 
/ del lenguajeo Habla de "la Chingada," una representacion 
mexicana de la Matemidad, °"la madre qu.e ha ~ufrido, 
metaf0rica o realmente, la acciOn corrosiva e infamante 
empl(cita en el verbo que le da nombre." (p. 68) Este 
., 
verb@ tiene varias significaciones en diferentes paises 
que hablan espanol 0 pero siempre denota "violencia, salir 
de si mismo y penetrar por la fuerza en otro." (p. 69) 
. / Es una palabra que nadie debe pronunciar en publico, 
embargo, esta palabra es una de los bases de la vida 
• 11ex1cana. 
Para el mexicano la vida es una 
posibilidad de chingar ode ser 
chingadoo Es decir 0 de humillar, 
castigar O ofendero O a la-in-
versao Esta concepcion de la 
vid~ social como combate engendra 
fatalmente la division de la 
sociedad en fuertes y debiles. (p, 70) 
Implica una sociedad de veneer o ser vencida. · Todos 
't· son vie imas. El mexicano siempre tiene que probarse, 
como agresor o defensor. 
Sin 
Octavio Paz dice que la Chingada es "la madre abierta, 
violada o burlada por la fuerza y el hijo de la Chingada 
/ 
es el engendro de la violacion, del rapto ode la burla." 
(p. 72) Como paralelo al mundo mexicano, la sociedad es 
la Chingada ( a ca1usa de la posicibn de M~xico en los oj os 
del mundo) y todo el pueblo mexicano es ~el hijo de la 
Chingada." Todo viene del acto de nacimiento y de all{ en 
/ / 





Hay una discusi6n tambiin de la triada, especial-
mente la figura de la Madre Virgen. La Virgen mexicana 
tiene otro papel que el concepto b~sieo de la Virgen, 
Ia Virgen es el consuelo de/ los 
pobres 0 el escudo de los debiles, 
e-1 amparo de los oprim.idos o I En 
suma 0 es la madre de los huerfanos. (p. 77) 
/ 
Este es un concepto unico. Implica que todos los "hijos" 
son los de abaj o, siempre tienen que ser perdonados y 
cuidados, Es otra fase del complejo de inferioridad que 
sientan los mexicanos por falta de una identidad. 
La conquista fue tarnbien una vlolaci~no no stlo 
como historia, sino tambi'n en el sentido carnal. El 
simbolo de esta 'violacio'n es la Maline.he, o doria Marina; 
. / 
Aunque el acto fue voluntario, implica la fascinacion, 
violacion o seducci6n por los espMoles. Y el pueblo 
mexicano nunca perdon6 a la traici6n de la Malinche. 
El mexicano vacila entre dos mundos, No quiere 
ser ni indio, ni espariol. Rechaza los dos al rechazar 
su pasado. 
La Conquista y 
prciximo·.:: . cap(tulo. 
la colonia son los sujetos del 
Al llegar al nuevo mundo, especial-
mente M:xico, los espal1.oles encontraron civilizaciones 
refinadas y complejas. Hab(a una combinacion de varios 
gentes. 
La diversidad de los ni{cleos indigenas, 
y las rivalidades que los desgarraban, 
indic~ que Mesoamerica estaba consti~ 




























naciones y culturas autonomas, con 
tradicciones propias 0 exactarnente 
como el Mediterraneo y otra.s areas 
cultu~alesa Por si misma Mesoamerica 
era un mundo hist6rico. (p. 82) 
Hab(a una s{ntesis de las civilizaciones que desapare-
cieron con las civilizaciones existentes. / Esto resulto 
o/ / 
"en la eree1on de un modelo 0 el mismo, con leves dife-
rencias, para todos." (p. 82) 
A pesar de las culturas diferente hab(a algunas 
J / 
,' 
cosas comunes a todosa • • El cultivo del maiz, el calen-
dario ritu2l 0 el juego de pelota, los sacrificios hu-
manos, y los mitos sagrado~o 
• 
,/' / 
La religion era una cosa muy fuerte alli. Esta 
/ _./ .J • 
fuerza religiosa correspondia a la unificacion politica. 
/r 
En Mexico, la una no puede existir sin la otra • 
.I 
A la llegada de los esparioles, se presento una meta 
/ 
comllll para todos los indigenas mexicanos. Se unificaron 
" 
para luchar contra Cortes y los espanoles. Pero no 
_,,,- / 
tuvieron exito. Sus dioses -les abandonaron. Habia la 
gran traicion, 
' 
Ningun otro pueblo se ha sentido tan~ 
totalmente desarnparado como se sintio 
la nacion aztecao Ante los avisos, 
pr~_tecias y signos que anunciaron su 
caid~o (p@ 85) 
/ 
Al prineipio, Moctezuma interpreto la llegada de los 
espaiioles 
no tanto como un peligro "exterior" 
sino como el acabamiento interno 
de una era c6smica y el principio 
- de otra. (p. 85) 
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Desde el punto de vista ind{gena o espanola, la conquista 
/ fue una "expresion de una voluntad unitaria." (p. 90) 
/ De la pluralidad politica y cultural, las dos fuerzas 
intentaron formar una unidad. 
Frente a la variedad de razas, lenguas, 
tendencias y Estados del mundo pre~ hispffi1i~o 0 los espanoles postula.E11 una 
sola fe 0 un solo idioma 0 un solo Senor, Si Mexico naee ~n el siglo XVI 0 hay que ©onvenir que es hijo de u.na doble 
violencia imperial y unitariag la de los a~tecas y la de los espanoles. (p. 90) 
El p~imer paso para establecer una identidad es 
"\ '< ,/ 
/ tener un pals, o una cultura unida. Los me.xicanos ten1an 
que adaptarse a la cultura espanola conquistadora a la 
misma vez que los espaholes se mezclaron con la cultura 
/ / / /. ind1gena. Necesitaban una sola lengua, una sola religion, 
I / • i y una sola cultura para formar un pa1.s un1f cado. 
El capitu10 seis l§e titula "De la independencia a la 
. / / 
. revolucion.• Aqui se puede ver la ruptura y "la tendencia 
. / 
de crear nuevos lazos con otra tradiccion, si mas lejana, 
/ no menos universal que la que nos ofrecio la iglesia 
/ Catolicaa 
/ Hab1a 
la del racionalismo europeo." 
/ 
explotaci6n por parte de Espana. / Tambien este 
per(odo vio el desarrollo de una clase media, despu~ de 
~---·st .. '·.....,..,.,., .. -·,• 
I 
la Revolucion. 
/ / / La Revolucion es una subita inmersion 
de Mexico en SU propio aero De SU 
fondo y entrana extrae 0 casi a ciegas, los fund~mentos dtel nuevo Estadoo Vuelta a la tradiccion 0 reanud~ci6n de los lazos con el pasadop rotos por / la Reforma y la Dictadura, la Revolucion 
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/ . es una busqueda de nosotros m1smos 
y un regreso a la madre. (p. 1J4) 
/ / ,/ / Con la Revolucion, Mexico mostro sus caras. Se atrevio 
/ 
a sero Dice el autor que "la explosion revolucionaria es 
una portento~a fiesta ~n la que el mexicano, bor~cho de 
s{ mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexi_; 
cano." {p. 134) Y este "otro mexicano" es un hombre que 
""' 
intenta o sabe qui~n es. Es un hombre con una identidad. 
/ 
El eapitulo siete trata de la inteligencia mexicana, 
citando los varies esfuerzos para establecer un estado de 
mente abierto al concepto del nuevo "hombre mexicano." 
~ ~ 
.. 
-: ,' /' Habla de ccimo la Revolucion les forzo a darse cuenta de 
•1a ne~esidad de inventar nuestro futuro y nuestras in-
stitucioneso 00 (p. 155) 
./ 
"Nuestros dias" es el titulo del siguiente capitulo. 
,-




en Mexico. Uno es el I'apido crecimiento de la poblacion. 
/ , 
Mexico no sabe como tener cuidado de todos sus habitantes. 
Necesita encontrar nuevos conceptos para adaptarse ~ ese 
/ problema. Otro problema es la necesidad de mas tierra 
para la agricultura. Paz indica que es la culpa de los 
. / . . / Estados Unidos esta falta de t1erra porque Mexico perdio 
mucha en la guerra con ellos, 
Quiz~ el problema ma's grande en Me'xico es su de-
/ pendencia de los mercados mundiales. Mexico solamente 
tiene materia prima. No tiene industria con los productos 
,/ / 





para obtener los productos que M,xico no puede proveer. 
/ / 
Tambien en este capitulo se puede ver que los mexi-
canos han tornado el primer paso para establecer su 
identidad, Se han dado cuenta de· sus problemas y las 
soluciones que requieren. Conocen sus debilidades y ahora 
. ./ 
estan tratando de corregirlas. 
"' 
El u'1timo capitu10D O ape~dice, es "la diale~tica de 
/ 
la soledad." Es una definicion de lo que Paz piensa de la 
; 
/ 
soledad. Segun Paz, la soledad es la ruptura de un mundo 
y la tentativa de crear otro. Dice que cuando el hombre 
se da cuenta de si mismo, se da cuenta tambien de su 
soledad. 
.., 
Ia soledad no es caracteristica exclusiva mexicana. 
La soledad es parte de la condicion humana y todos los 
hombres se sienten solos a vecesG "Su naturaleza consiste 
en un aspirar a realizarse en otro" mundo. (p, 175) 
Seg~ Octavio Paz, "la. soledad, que es la condiciO~ misma 
de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una 
./ .,--· 
purgacion, a cuyo tennino angustia e inestabilidad des-
/ 
apareceran." (p. 175) 
La muerte y el nacimiento son actos de soledad. Y 
entre estos dos actos, transcurre nuestra vida, la cual es 
u.-.- . / 
-~illl.Wb1en un acto de soledad muchas veces. 
. / El amor es parte de la soledad tamb1en. El amor 
trae consigo varias reglas, incluyendo la moral, las 





no es libre. No puede elegir sus propios deseos. Hay 
/ tantas fuerzas que el amor llega a ser un dualis~o, y aun 
I / o 
mas, en s1 m1smo, 
/ El mmor es uno de los mas claros 
ejemplos de ese doble instinto que 
nos lleva ~ cavar y ahond~r en 
nosotros mismos y 0 simultru1eamente, 
otros muerte y recreacion 0 soledad y 
comunicino Pero no es el unicoo Hay en 
la vid~~de c~da hombre un~ serie de 
periodos que son tambien rupturas y 
reuniones O sepa~ci_ones y reconciliaciones. 
Cada un~ de estas etapas es una tentativa 
por trgscender nuestra soledad 0 seguida 
por inmerciones en arnbientes extra.nos. (p. 182) 
En suma, El laberinto de la soledad eo un estudio de 
las creencias y los mitos rnexicanos, incluyendo sus fiestas, 
r 
su concepto de amor, su periodo de conquista y colonia y 
su Revoluciorl.. Es un estudio de lo que hace el mexicano, 
frente al mundo moderno, buscando su lugar y su identidad. 
/ Octavio Paz es mas poeta que ensayista. Hay un 
/ .,/ poema que escribio despues de El laberinto de la soledad. 
Se titula "Piedra de Sol." / Esta escrito de un modo cir-
,,./ / / / 
cular, con el mismo numero de lineas como habia dias en 
el calendario azteca. 
l ) . . -...... 
- ,, . - - ~ 
rostro de llamas, rostro devorado 
adolescente rostrp perseguido 
- er' Q anos fant~smas dias circulares 
que dan al mismo patio~ al mismo muro 
arde el instante y son un solo rostro 
los sucesivos rostros de la llama 
,-' 
todos los nombres son un solo nombre 
todos los ~o~t~o~ ®on un solo rostro 
todos los siglos son un solo instante 
Y por todos los siglos de los siglos 
Cierra el paso al futuro un par de ojos. 
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If poetry is a way of transcending 
solitude 0 a form of comunion~ then 
the poem itself becomes a ritual of 
comunionoooComunion and love are almost 
· impo~~ible in modein society 0 yet 
man must ©ontinu~lly tcy to break 
out of his solitude and seek to 
establish comuniono 2 
/ / Segun Paz, el mito es la unica manera de trascender la 
sujetividad. Por medio del mito y de la fiesta, "el hombre 
4 / J 
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· FRANCISCO ROMERO 
?.t .. tJ.(:!rancisco 
I 
Romero naciri en Sevilla en 1891. De nino 
/ / / emigro a la Argentina. Murio alli en 1962. Se preocupo 
del p~oblema de la vida espiritual como nivel supremo de 
1 
trascendencia hacia la verdad y el valor® 
I / Empezo en una carrera militar pero la dejo· en favor 
/' de la critica y la est{tica. Llego a ser uno de ,..los 
/ ,' I 
. filosofos mas importa.ntes en 1~ America Latina. 
\ El tema central de su filosofi~ es la trascendencia. 
La trascendencia es como un impetu que 
se defiende en todo sentidOoooPero el 
trascender llega a su pureza y perfeccion 
en cuanto trasciende hacia los valores. 
Su plentituds el punto en que el espiritu humanoo valoro y libert~d coincideno 2 
/ 
EscribiO La filosofia de la persona en 1944. Dis-
tingue entre el individuo y la persona. El individuo es 
,,. 
,, 
espontaneo y utilitarioa representa lo f(sico, lo instin-
tivo y lo sujetivo. La persona es espiritual y objetiva. 
, 
/ 
-El individuo es centripeto y,la persona es centrifuga, Hay 
/ 
un conflicto entre los dos aunque ambos son necesarios. 
A veces ambos partes del hombre (personae individuo) se 
juntan para alguna experiencia. Un ejemplo de esto es el 
r' 
amor sexualo La continuacion de la especie refiere al 
individuo y el placer refiere a la persona. Otro ejemplo 
/ es el acto de comer. El individuo co~e para alimentacion, 
~;·' 




. - .. _ 
. ' 
•un orden social debea 1) reconocer lo que es1 2) re-
spetar lo que es, pero J) siempre que no contradiga lo 
3 
que debe ser o" 
. 
Todo esto significa una fe en la realidad hispano-
americana. El hecho de reconocer y respetar lo que son 
/ los hispanoamericanos indica una esperanza que ellos algun 
/ / 
dia tendrafl una identidado La tercera parte es un consejo 
/ 
contra la imitacion--los hispanoamericanos no deben tratar 
de ser algo que a ellos no les pet~enecen. Como Rodci~ 
I / 
Romero es un guia en la busqueda por la identidad. Ambos 
dicen que el hombre hispanoamericano no debe imitar1 debe 
mostrar su propia identidad. 
/ 
En el primer capitulo, Romero habla del hombre y lo 
que le rodea. Dices 
Todo en ellos es relativo a su indi-
vidualidad y su especifidad. Para 
cada individuo 0 para cada especie, 
el mundo es un contorno como re= 
cortado en las posibilidades in-
finitas de cuanto le rodea. 4 
Parece que Romero esti implicando que cada hombre tiene 
su propio lugar en la eociedad, depende de sus circun-
staneias circundantes. Hay infinitas posibilidades para 
el desarrollo de cada hombre. Por ejemplo, un hombre 
norteam·ericano tiene circunstancias diferentes de las de 
una persona latinoamericana y los dos no tienen que ser lo 
mismoo En otras palabras, el horr}e debe relacionarse con 
sus circunstancias y su mundo en vez de tratar de adoptar 
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Tambiln, dice Romero que el autoconocimiento es muy 
importante, Antes de entender su mundo, la- persona tiene 
que entender a s{ misma, tiene que conocerse. Es lo 
. / 
mismo que dice Rodo. 
I / El proposito de la filosofia de Francisco Romero es 
hacer un fondo para el desarrollo de la creatividad, la 
libertad y la responsabilidad dentro de las actividades 
,-.. 
, 
sociales y culturales del hornbrea Con la enfasis en la 
I / ., ,. 
libertad 0 luchoe con su filosofia y aun parti~ipaci6n 
personal, contra el fascismo y el totalitarismo de las 
5 
dictaduras. 
I e / -Como su companero, Alejandro Korn, Romero trato de 
dar ~nfasis a la libertad, la creatividad y la dignidad 
/ humana. Su obra es una expresion de su lucha intelectual, 
sin satisfacci6n completa, para encontrar una interpre-
6 
taci~ de su cultura actual. Trat<ide justificar su 
posici<fu 0 y la de sus compatriotas, a1 ambiente de la Am{-
rica Latina. 
/ 
./ / Segun Romero, el proposito de la filosofia 
es entender y evaluar la actividad cultural y "para des-
cubrir sus fuentes, clarificar sus metas y estimular su 
I 
. " , 
significacion," · 
It i~ to clarify, criticize and eval-
uate ~ultural processes exemplified in 
science 0 technologyv literature 0 art, 
customs 0 religion 0 government and other 
social institutions. 7 
Romero es partidario del humanismo, del tipo del 
/ 





humano, dentro de su propio ambiente. 
The culminating activities of this 
level are found in man°s active search 
for satisfying answers to the questions 
of what he ought to be and what he ought 
to appreciate or value. 8 
. . I 
Romero habla de la colonizacion o el uso de estructuras 
~ 
inferiores por estructuras superiores para des~rrollar algo 
ma's ©©mplejo~ Hay varios niveles en este procesoo En el 
nivel orga'nico, el individuo tiene que regularse y adap-
tarse. Actividades adicionales de este nivel incluyen 
"the incorporation of foreign materials, assimilation, 
nutrition, elimination, continuous identity\individuality 
9 
of the members, etc •• " En cuanto al mundo hispanoamericano, 
Romero dice q~e ellos deben incorporar algo de la influencia 
extranjera, eliminar parte de esto y continuar en busca 
y desarrollo de una identidad propia. 
I 
El des~rrollo de la identidad viene mas fuerte en el 
nivel intencional, 
emerging with more complete and con-
scious expression and the greater 
coordination of parts and centers 
of fuller harmony and more complete 
unification of functionso 10 
Como ser intencional, el hombre crea su propia cultura a 
la misma vez que su cultura ,le crea. En otras palabras, 
' 
el hombre es responsable de su cultura y vice versa, 
/ 
La persona, segun Romero, es "actividad pura,• la 
unidad de los actos espirituales de un sujetoa El hombre 







centro ideal de donde radican estas actitudes." 
i i . . . i / D ce W lliam J.. Killgore, en su introduce on a la 
/ / . filosofia de Romero, que la culturct es la creacion del 
nivel intencional del comportamiento humano. Cualquier 
..._ 
comunidad tiene una sociedad de personae, la comunidad es 
una unidad de ideales. Como una sociedad de individuos, 
/ 
-· 
hay un conflicto ciontinuo de intereae~ materiales. 
The g©al of so~ial organ.i~~tion~ 0 
sueh as the ~t~e 0 is the creation 
of th©se conditions which support 
a propitious environment for the 
development of a society of persons 
through the protection and further-
an.ce of human freedomo 12 
/ El ~egundo ca.p1tulo se titula "Persona y trascendencia." 
~ Dice que el hombre tiene un ambiente centrado en si, en vez 
/ de uno orientado al universo. El es el corazon de su uni-
verso, con relacibn a los 1i~ites que {1 construye. Es 
natural para una persona establecer un orden universal de 
igualdad y garantizarlo. 
Entonces habla Romero de la trascendencia humanaa 
Ia primera funciona como un haz de mo-
vimientos trascendentes, es pura tras-
cendenciao Su seres trascendero Tras-
ciende hacia las cosas en el conocimiento 
•sotr~sciende hacia los valoreso Tras-
ciende especialmente a las demas per= 
sonas 0 porque asi como al individuo le 
es consustancial la negacion de los 
demis individuos 0 pertenece a la esencia 
de la persona afirmar las otras unidades 
personaleso (po 43) 
El concepto de trascendencia es muy importante en la obra 
/ de Francisco Romero. La trascendencia es la actualizacion 
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personas para obtener y establecer unidades. El proce~o 
I 
/ 






y arregla sus capacidades segun una obje-
La sabidur.G. esel act~ de objetividad com:.. 
Ia iimportancia de R.omero se basa en su estudio del ser 
humano y su 
/ pia @poca. 
lugar dentro de su propio ambiente, en su pro-
Parece que Romero quiere despert~r ~l hombre 
{ /'/ as mismo porque solo por rnedio de entenderse es posible 
el desarrollo complete. Dice William J. Killgore1 
Romero's philosophical anthropology to-
cuses on the attainment of the fullest 
dev~lopment and appreciation of inte-
lle©tual0 moral 0 aesthetic @ffid social 
valueso His hum~ism is grounde~ in 
a n~turalistic foundation which projects 
into~ spiritual level that neve~ loses 
its temporality of historicityo Romero 
is ©onc@rned with proposing a critical 
basis for det@rmining wh~t goals are 
worthy of man°s appreci~tiono He·prizes an 
open society in which political freedom is 
enjoyed as a fundamental right of all men 
and contributes to the flowering of the 
highest eremtive expression of man°s 
other fr~edoms in his unending quest 
for knowledge 0 wisdom 0 truth 0 beauty, 
autonomy and justiceo Critical insight, 
continuing struggle 0 altruistic concern 
and dedication to the life of the spirit 












En conclusion, el hombre hispanoamericano ha tratado 
de auto=definirse y de encontrar su identidad. Sim6n 
Bo1{var 0 con su C&rt~ de J~rn~ic~ 0 ayudaba la causas ten(a 
fe en el hombre hispanoamerican.o y su derecho de ser. 
, / / Andres Bello escribio La Gramatica, usando palabras indias 
para enriquecer la lengua espanola. 
/' / / 
Jose l\1arti tambien 
,,,~ ,,,, 
tent~ fe en el hombre hispanoamericano0 Jose Enrique 
. 
Rod6 insistia que la esperanza para el futuro estaba en 
la juventud de la America Latina, /' Jose Vasconcelos, y su 
/ / proposito de una quinta raza, tambien mostro' su deseo que 
el hombre hispanoamericano se manifesti@se en su sociedad. 
Es lo mismo con F:ra~ntsco Romero y su ensayo de examinar 
. 
la esencia del hombre4 dividiendole en personae individuo. 
/ 
Octavio .Paz examino las razones por el complejo de inferi-
oridad que sienten los hispanoamericanos. Domingo 
/ 
Faustino Sarmiento y los racistas sirvieron como obstaculos 
/ 
en la busqueda por una identidad. 
~ 
/ ~ 
El proposito de este trabajo fue examinar cronolo-
gicamente e historicamente la evolucion de la identidad 
del hombre latinoamericano. Esta evolucion empezo~hace 
dos siglos, y sigue todavia. El hombre latinoamericano 
·" ha alcanzado un nivel casi complete en su busqueda por una 
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' .... , 
el hombre latinoamericano puede entenderse mejor, y sabe 
/ la diferencia entre la persona y el individuo, y como estas 
partes hacen el hombre total. 
. / / Hoy el hombre l~tinoamericano sabe qu1en es y esta 
tratando de estable@er s~ lugar dentro de~la sociedad mun-
/ 
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